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C a r t a s d e ^ T á n g e r 
Ha llegado el residente general 
de Francia en Marruecos 
—o— 
Hace seis días la dirección del pr inc i -
pal diario francés que se publica a q u í 
echó a volar por todas las calles cén t r i cas 
de T á n g e r bandadas de hojitas, que de-
cían simplemente: aFrangais, lisez ce soir 
La Depéche Marocaine.» 
Las colonias europeas de T á n g e r atra-
viesan por una etapa de extrema excita-
bilidad. El aviso volandero logró polari-
zar a toda la población francesa hacia 
Ja Redacción del diario anunciado y des-
pertar el in te rés de la española . 
Porque, aunque el prospecto no con-
cretaba, se sab ía con exactitud el tema 
de la noticia: Tánger . La cuest ión tan-
gerina o la const i tución p róx ima de esta 
villa y de su zona es lo único que puede 
inducir a la dirección de un per iódico 
a llamar la a tención de suns lectores y 
lo único capaz de in t r igar a los tange-
rinos „ 
Leímos el diario francés. Nos anuncia-
ba en caracteres de intensa visualidad 
que el señor Steeg, residente general de 
la repúbl ica francesa en Marruecos, lle-
garía a Tánger , de paso para Casablanca 
y Rabat. 
Bien. Un acto de afirmación. Los ian-
gerinos saben su historia y dan a los ges-
tos el valor que tienen, y a veces los exa-
geran. Se sabe lo que significa un barco 
eñMa bahía en ciertas ocasiones, y toda-
vía se venden en las l ibrer ías las foto-
grafías -del arribo y paso tr iunfal del 
Emperador de Alemania. 
No había para tanto esta vez; pero era 
la primera en que con tanta pompa y 
estruendo se anunciaba la visita de un 
alio personaje oficial. 
La colonia española padeció una lige-
r ís ima innisiotud. Pero he aquí otro caso 
de la exl ráordinar ia excitabilidad de los 
tanger inós . Aquella noche, en la pizarra 
que un diario español tiene en el • Zoco 
Chicó, aparecieron estas palabras: «Si 
España no obtuviera en T á n g e r la situa-
ción que juzga indispensable, no dejar ía 
de plautcar el problema en té rminos que 
permi:icrci i una solución definitiva.» Ca-
suaímeii lc , había sido facilitada aquel día 
la no!a oficiosa. El alma de la colonia 
sufrió un vigoroso sacudimiento optimis-
ta. Fué una verdadera delación del es-
píri tu colectivo. Aquí, en lo exterior, ad- ! los viajes son mas lucrativos, 
quieren una sonoridad potent ís ima esos 
géslos bizarros de política independiente 
y autónoma. 
, . * . * * 
Pero ha llegado a nuestra ciudad el 
señor Steeg. 
lian ido a recibirlo al muelle1 hasta 
cincuenta franceses. Lo:, han escoltado a 
la Legación de Francia. Se han reunido 
rcspeluosos en su torno y se han aper-
cibido a eseuchar sus palabras. 
Va en la recepción ha sonado con in-
K i s j c n c i M • una frase muy familiar y muy 
cor tés , que en esta ocasión quei;ía per-
der el ca rác te r de deferencia que suele 
Icner para adquirir un aspecto pol í t ico : 
A'oys sarrirnes diez nous. 
Ha pronunciado esta frase el señor Me-
nl lou , cónsul de Francia. La ha repetido 
el señor Steeg, residente general. La ha 
coreado l'oda la concurrencia, puramente 
francesa. «Aquí, en la Legación de Fran-
cia, en la casa de Francia, nos encon-
I ramos cu intimidad, en nuestra propia 
casa. Podemos hablar t r ahqu i l amén te . De-
seamos pasar de la ansiedad a la quie-
tud. ¿Qué hay de la cuestión de T á n g e r ? » 
Tales parecían Jas consideraciones y las 
preguntas táci tas de la colonia. 
El señor Merillon pide, en nombre de 
los franceses de Tánger , la consolida-
ción del estatuto firmado en 19i?3 en Pa-
rís. El . señor SLceg afirma, como minis-
tro de Negocios Extranjeros del Sul tán , 
que el imperio jerifiano no ha de pade-
cer merma ni división. «In tegr idad del 
imperio jerifiano.» A esto se redujo la \ 
alocución del residente general. 
Muy sobrio, muy prudente, muy diplo- ] 
málico el señor Steeg. Por lo demás , las I 
Ruptura completa en 
Inglaterra 
Las proposiciones del Gobierno 
rechazadas por unanimidad 
Se retirarán los encargados de velar 
por la conservación de las minas 
Llamamiento a la solidaridad internacional 
LONDRES, 7.—Esta m a ñ a n a se ha ^vuelto 
a reunir la Conferencia de delegados de 
las Federaciones mineras para decidir la 
l ínea de conducta a seguir.' informándose 
de los resultados de las votaciones regiona-
les, así como también del m e m o r á n d u m en-
viado por el Gobierno, comunicando que 
sus ofrecimientos quedarán anulados en el 
caso de no ser aceptados ahora por los 
mineros. , 
Por la tarde, la Conferencia adoptó por 
unanimidad una resolución rechazando las 
proposiciones del Gobierno. 
Esta resolución ha sido adoptada tenien-
do en cuenta el resultado de los plebisci-
tos celebrados en los distritos, que ha da-
do 42.000 votos favorables a las proposicio-
nes del . primer ministro y 730.000 en con-
tra. 
En la resolución adoptada pide también 
que sean retirados los obreros que, a pesar 
de la huelga, han permanecido en las mi-
nas para velar por la conservación de 
las mismas; que sean embargados todos 
los carbones de procedencia extranjera que 
se encuentran en Inglaterra o lleguen a 
ella; que se paralice la explotación en 'a 
superficie, y, por últ imo, que se convoque 
a un Congreso extraordinario de los Trade-
Unions para tratar de que los mineros de 
todo el mundo presten su apoyo a los 
compañeros inglese5. 
LOS EFECTOS EN E L B R A S I L 
RIO JANEIRO. 7.—La huelga de los mi-
neros ingleses viene produciendo serias re-
percusiones en muchas industrias brasile-
ñas, que se ven obligadas a restringir su 
actividad por la escasez de carbón. 
Las Compañías ferroviarias no diaponen 
ya de más combustible, sino el necesario 
para el consumo normal de nueve días y . 
' por disposición del Gobierno, han reducido 
los servicios. 
Otra circunstancia viene a sumarse al ma-
lestar originaao por la escasez del car-
bón : son varias ya las Compañías navieras 
que lian suprimido los, servicios que venían 
asegurando en las l íneas de navegación de 
América del- Sur y dirigen sys buques so-
bre las l íneas de América deL Norte, donde 
palabras de los hombres de Estado sue-
len e n t r a ñ a r la virtualidad, de las res-
puestas de los oráculos, de Delfos :. siem-
pre tienen uña in terpre tac ión apropiada 
para el consultante. 
Y nosotros pensamos—como eco y como 
reacc ión—: Integridad también del Im-
perio jalifiano,- o más modestamente, i n -
tegridad del Jalifato de Te tuán , dentro 
del gran imperio del Sultán. Integridad 
del imperio jerifiano. ¡Eso es! ¿A q u é 
dividir en tres zonas arbitrariamente lo 
que debe quedar divido en dos? In tegr i -
dad del Jalifato? ¿A .qué arrebatar al 
Jalifa de Te tuán lo que naturalmente le 
corresponde? 
* * * 
Después hay lo que ni los oradores n i 
el público dijeron, pero que el observador 
advir t ió. ' -
Había sido anunciada a bombo y pla-
liUo la llegada del señor Steeg. Hab ía 
sido convocada oficialmente toda la co-
lonia francesa. Había ésta toda acudido 
a la casa de Francia. Y la concurrencia 
es tar ía compuesta p e doscientas perso-
nas. Tal la colonia francesa de Tánge i \ 
Uno recuerda solemnidades españolas , 
y ve la ebullición inmensa do todas las 
calles, el agolpamiento en los amplios lo-
cales públ icos , la ciudad entera, en, fin, 
en fiestas. ¿ E s que los españoles son más 
patriotas o más exaltados que los fran-
ceses? ¡Eíbrenos Dios de tales pensamien-
tos! Es que los franceses no son más . 
Es que esta ciudad es una villa ín tegra 
y netamente española. 
Y ahora no consideremos la indisculida 
preponderancia de intereses españoles. 
Tengamos sólo presente la población 
europea de Tánge r , para la que, en fin 
de cuentas, se legisla y se estatuyer 
venios y constituciones. ¿Qué 
excogitarse para que no tenga como fun-
damento a una abrumadora mayoría? No 
es que sin los españoles no pueda ha-
cerse nada eu Tánger . Es algo más. Es 
que nada sólido, duradero y eficaz ha de 
{Continua^al final de la 2> columna^ 
CONTRA LAS T R A D E UNIONS 
RUGBY. 7.—Hoy han -empezado las se-
siones del Congreso anual del partido con-
servador en Scarborough. Por primera vez 
preside una mujer, dame Caroline Bnd-
; geman, esposa del primer lord del Almi-
rantazgo. 
La más importante de las cuestiones que 
se discutieron fué la modificación de la 
ley sobre las Trade ün ions , aprobándose 
por unanimidad una moción pidiendo que 
' por medio de una enmienda a la ley se 
declare ilegal toda huelga declarada sin 
haberse consultado a los obreros por me-
dro de un escrutinio secreto; que se tomen 
| medidas para aumentar la seguridad per-
sonal del obrero contra las tentativas de 
:'coacción' o de represalias a que pudieran 
'dar lugar sus opiniones pol í t icas ; que se 
prohiban los «piqiuetes». lo mismo en los 
casos en que vigilan el cumplimiento de 
una orden de' huelga que cuando custo-
dian una residencia personal, y, por últi-
mo, que las cuentas de las Federaciones 
sean cert iñeadas por personan autorizadas. 
1 En su discurso Baldwin hizo alusión a 
los propósitos del. Gobierno de modificar 
la ley, pero s.in'i entrar en detalles. Di i o 
que los acontecimientos hacían necesario 
examinar de nuevo la ley, pero que la 
dificultad estaba en resolver la cuestión 
: de los derechos colectivos de los obreros, 
que era preciso armonizar con sus dere-
chos individuales. 
[ La primera parte de su discurso se de-
dicó a la política exterior. Para el p r i -
mer ministro británico, la entrada de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones y la 
ratificación del acuerdo de Locarno son un 
triunfo de la diplomacia br i tánica y de la 
política seguida por el Foréign Office. En 
cuanto a los convenios concertados con 
Francia e Italia acerca del pago de las 
deudas de guerra, se mostró satisfecho de 
las condiciones estipuladas, que cree jus-
tas.—/?. I). 
l a c u e s T i o Í T r o m a ñ á 
U n a nota op t imis ta de «II P o p ó l o 
d ' k a l i a » 
Ü , •. : ' 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 7.—«II Popólo d'Italia», ocupán-
dose de la cuestión romana, dice que tie-
ne motivos para creer que la propiedad de 
los palacios apostólicos es una cuestión 
secundaria. «Resuelta esta cosa, que no pa-
rece difícil, queda por ver si I ta l ia y la 
Santa Sede pueden encontrar fuera de las 
pasiones laicas extranjeras una forma leal 
de concordato que cure la vieja divergen-
cia para fundir, siguiendo el ejemplo de 
los otros pueblos, las fuerzas, recíprocas y 
complementarias que armonicen la vida 
colectiva en una a tmósfera superior de ci-
vilización, de progreso y de potencia».— 
Daffina. 
Manifestaciones de dos 
Prelados mejicanos 
o 
Calles ha extremado'su saña 
contra los católicos 
o 
L a actitud de la mayoría de los países 
ante esta lucha es pasiva 
Declaraciones del marqués de Berna 
SANTANDER, 6. — Ha llegado a este 
puerto el t ransat lánt ico Alfonso X I I I , en 
el que regresa a la patria el que hasta 
hace poco fué ministro de España en Mé-
jico, marqués de Berna. 
Nos acercamos al diplomático para que 
nos diera algunas noticias de la situación 
de Méjico, de manera especial en lo que 
se refiere a la persecución religiosa de 
que están siendo víct imas los católicos 
de aquel pa ís por parte del Gobierno del 
general. Calles, pero el marqués de Ber-
na se limitó a contestar que sobre esta 
cuestión no pod ía aventurar juicio alguno. 
Tampoco pudo responder a las pregun-
tas que le hicimos sobre la situación so-
cial de Méjico. 
Hablando desipués de las relaciones co-
merciales hispanomejicanas, declaró que 
no hay Tratados de comercio entre am-
bas naciones, y que esto dificulta nece-
saria y lógicamente la defensa de nues-
tros intereses en aquel país . 
Se mostró satisfecho el marqués de Ber-
na de que le haya cabido el honor de 
trabajar eficaz y felizmente por el estre-
chamiento de relaciones entre españoles 
y mejicanos, y-d i jo que esta labor, de la 
que se siente orgulloso, cristalizó en la 
convención de Cámaras españolas de co-
mercio. 
Terminó haciendo cálidos elogios de la 
obra realizada en todos los órdenes por 
las colonias españolas de Méjico y ex-
presando públ icamente la gratitud que les 
debe por el apoyo decidido que su ges-
tión diplomática encontró siempre en 
ellas hasta el momento mismo en que 
presentó la dimisión de su cargo. 
En el mlsmc buque que el marques de 
Berna llegaron dos Prelados mejicanos: 
los Obispas don Emeterio Valiente, de 
León, y el señor Méndez del Río, de Ta-
hauantepeca. Los ilustres viajeros almor-
zaron en el Palacio Episcopal, invitados 
por el Prelado de: la diócesis. Esta tarde 
hicieron una excursión a Limpias para 
orar en el santuario ante la imagen del 
Santísimo Cristo de la Agonfa. Luego se-
guirán su viaje a Roma pnra informar 
a Su Santidad el Papa de la verdadera 
situación de la Iglesia católica y de los 
catolices de Méjico. 
Tuvimos .ocas ión de hablar con. los ilus 
tres Prelados, que no vacilaron en decir-
nos que el momento presente es crítico y 
que contra lo que se supone y se dice el 
Gobierno del general Calles, lejos de ha-
ber cesado en su hostilidad ha extremado 
su' saña contra los católicos hasta el pum 
to de que en estos momentos la persecu-
cién reviste unos caracteres • de violencia' 
como no hab ía - ten ido hasta ahora. 
Sigusn las negociaciones 
írancoalemanas 
Briand ha enviado ya instrucciones 
al embajador en Berlín 
PARIS, 7.—El Journal anuncia que Briand 
ha enviado instrucciones al embajador de 
Francia en Berlín para que continúe con 
el Gobierno del Relch las negociaciones 
relativas a la inteligencia francoalemana. 
E L COMITE D E L R E I C H S T A G 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 7.—El Comité de Negocios Ex-
tranjeros del Reichstag se ha reunido hoy 
para o'ir la exposición de Stressemann acer-
ca de la sesión de Ginebra, y de los acuer-
dos de Thoiry.^ E l ministro declaró que 
acerca de los detalles financieros y econó-
micos de los problemas planteados por la 
entrevista de Thoiry no se podrá entablar 
debate hasta que las negociaciones no es-
tén más adelantadas. Por ahora no s© ha 
hecho sino iniciar una política. . 
Mañana discutirá la Comisión de Nego-
cios Extranjeros los incidentes de Gemers-
heim.—E. D. 
E L I N C I D E N T E D E G E R M E R S H E I M 
PARIS, 7.—El, periódico Le Matin dice 
que, según noticias que ha recibido de 
su corresponsal en Estrasburgo, cuatro de 
los subditos alemanes complicados en la 
agresión de que fué víctima en la ciudad 
üe Germersheim el suboficial francés Rou-
zier, y a consecuencia de la cual se ha 
Abierto una doble investigación por las 
autoridades francesas de ocupación y por 
las alemanas, han huido, refugiándose en 
la Alemania no ocupada. 
E L HIJO D E L KRONFRINZ E N L A 
R E I C H S W E H R 
PARIS, 7.—Es probable que en su próxi-
ma sesión la Conferencia de embajadores 
: se ocupe de la part icipación del hijo del 
ex Kronprinz en las maniobras de la 
Reichswehr. Con este incidente se plantea-
rá seriamente el problema de los alista-
' mientos a plazo corto en el Ejército del 
imperio. 
I No es dudoso que el Pr íncipe a lemán ha-
ya hecho uso .de uno de estos enrolamien-
tos a corto plazo, que están en contradic-
ción con las prescripciones de Versalles, 
que estipulan, como es sabido, que el alis-
tamiento en la Reichswehr debe ser, por 
lo menos, de doce años. 
De permitirse, los alistamientos a corlo 
plazo, Alemania podrá preparar un contin-
gente incalculable de hombres y unir a 
las ventajas del Ejército «de cuadro», que 
la reconoció el Tratado de Versalles, las 
ventajas de la recluta por conscripción. 
BRIAND NO VERA A MUSSOLINI 
ROMA, 7.—El corresponsal parisino de la 
Gazzetta del Popólo, de Turíu, dice que es 
probable que M. René Bernard, embajador 
de Francia en Roma, que ayer conferenció 
extensamente con ¡VI. Briand, sea el inter-
mediario para el próximo encuentro entre 
los señores Briand y Mussolini. 
Esta conferencia se celebraría en terri-
El jefe del E. Mayor de 
Italia a Rumania 
Se organiza un ciclo de conferencias 
fascistas en el extranjero 
Interviú con el ministro de 
Hacienda alemán 
«Alemania ha querido que uno de 
sus ministros venga a España para 
testimoniarle su amistad» 
que cuanto se hable todavía acerca de este 
tema carece de fundamento. 
G U E 
Este número ha sido visado pOr la censura 1 tür i° itali.an0- La poticia no ha recibido 
: ,1 confirmación en Roma, dande, por su par-
En cuanto a la conducta seguida por la . ^ el PoPoío asegura de fiuente autorizada 
mayor ía de los países respecto de la lucha 1 
religiosa entablada en territorio mejicano, I 
],a encuentran, en general, demasiado pasi-
va. Sólo los católicos de los Estados Unidos, 
con los caballeros de Colón al frente—nos 
han dicho—, se han portado- como verdade-
ros hermanos. Bien es verdad que entre las 
adhesiones que hemos recibido y estamos 
recibiendo de Norteamérica hay muchas de 
protestantes. 
Han terminado sus declaraciones los Pre-
lados mejicanos, diciéndonos que . están 
agradecidos a los católicos de todo el mun-
do, de todos los cuales reciben alientos y 
ayudas espirituales. La úl t ima manifesta-
ción de cariño, de s impat ía y de adhesión 
ha sido la recibida de los católicos fran-
ceses por conducto del general De Castel-
nau. 
BILBAO. 7.—Han marchado a Roma pa-
ra informar a Su Santidad el Papa de la 
persecución' religiosa en Méjico los Prela-
dos de aquel país, doctores González Va-
liente y Méndez del Río, que han sido 
muy agasajados durante su estancia en 
Bilbao. , , 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 7.—Se anuncia el próximo viaje 
de un Pr íncipe de la Casa de Saboya a 
Rumania. En ese viaje le acompañara el 
mariscal Badoglio, jefe del Estado Mayor 
del Ejército. Esta visita precederá a la qne 
los Reyes de Rumania h a r á n a los de Ita-
l ia en los primeros meses del próximo 
afio—Daffina. 
' CONFERENCIAS F A S C I S T A S E N 
E L E X T R A N J E R O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATfi) 
ROMA. 7—El ex ministro Acerbo ha si-
do encargado por la secretaria de los Fas-
cios en el extranjero de dar un ciclo de 
conferencia en los principales centros de 
la emigración italiana en las costas del 
Mediterráneo. Hasta ahora se ha decidido 
RU celebración en Alejandría, El Cairo, Es-
mirna y Atenas.—L'. D. 
L A BODA D E L H E R E D E R O 
ROMA, 7.—En los círculos autorizados se 
desmienten en absoluto los rumores que 
han circulado sobre unos supuestos espon-
sales de una hija de los duques de Guisa 
con el Pr íncipe heredero de Italia. 
LOS SOCIALISTAS DE M O L I N E L L A 
ROMA, 7.—Una de las luchas m á s dra-
mát icas en la historia del fascismo se es-
tá desarrollando actualmente en Italia, en 
la pequeña ciudad de Molinella, situada 
a unos 35 kilómetros de Bolonia, en don-
de la población de plantadores de arroz, 
todos ellos socialistas, oponen una resis-
tencia encarnizada a ser arrojados de sus 
hogares. 
Los .trabajadores antifascistas suman 
1.200, y durante seis años han resistido 
a la organización de las sociedades fas-
cistas. El distrito siempre ha sido un fo-
co de socialismo, bajo la dirección de José 
Massaranti, que ha sido detenido hace unos 
días y conducido a Roma. 
Las autoridades fascistas decretaron la 
deportación de 250 familias de plantadores 
de arroz, que debía empezar el d ía 1 del 
mes corriente. La m a y o r í a de los hombres 
hábiles huyeron la semana pasada, ocul-
tándose en los .alrededores de Bolonia. 
Una Compañía de carabineros y un cen-
tenar de policías procedieron a la expul-
sión, cercando las casas de 140 familias. 
Muchos consiguieron escapar, pero los an-
cianos, niños y mujeres fueron conducidos 
en carros a Bolonia y albergados en cuar-
teles. La Policía se apoderó igualmente de 
los ajuares de las casas. Hasta ahora las 
deportaciones se realizan sin violencia. Han 
sido también detenidos 120 hombres, confis-! r ía una franca explicación por parte nues-
cándoseles sus armas. tra, y a darla he Venido, a darla de l a 
El empeño principal del Gobierno es évi-! manera m á s amplia y afectuosa que rae 
tar ei derramamiento de sangre entre fas- i ha sido posible. 
cistas y los plantadores de arroz socialis-! Pero no es esto solamente—sigue dicien-
tas. En. el mes de junio úl t imo se propuso ' donos el joven ministro—es que Alemania, 
deportar a Africa a los socialistas, pero el.: no olvida lo que en la Sociedad de Nacl^-
Gobierno.se negó a ello.. Los trabajadores nes pudo hacer España y lo que no ha 
que llevan cuarenta semanas en huelga: hecho, ya que se requiere unanimidad en 
apenas disponen de alimentos y es tán amp-! el voto para la entrada en aquél la . Es este 
nazados de una epidemia de "malaria. La \ gesto español en que un pueblo -llega a su 
lucha se hizo más enconada ouando se pro-1 propio sacrificio para no turbar la paz 
hibió a los trabajadores llevar a sus casas mundial, de grandeza y trascendencia tales, 
los residuos de arroz que quedaron en el que hab rá de quedar muy grabado en el 
Hamburgo, abastecido por Valen-
cia, será uno de los mayores mer-
cados fruteros del mundo 
VALENCIA, 7. 
Como director do Diario de Valencia, y 
en nombre también de E L DEBATE, he soli-
citado una interviú con el ministro de Ha-
cienda alemán, que acaba de llegar a Va-
lonciá. El ministro accedió gustosísimo, y 
pude visitarle en el Palace Hotol, donde se • 
hospcda;|; 
Petter Reinhold es joven, pues acaba de 
cumplir lost íreipta y nueve aflos, y viene 
a España con su esposa, aprovechando un 
momento en que sus dificilísimas tareas 
ministeriales le 'oírecen unos días de des-
canso. La primerapregunta surge a flor de 
labio: 
—¿Cuál es la razón 'de su viaje? ¿Cómo 
y por qué ha elegido ti España para se-
dante de su penosísimo trabajo? 
— M i viaje—nos contesta--rtiene una alta 
significación en los momentos presentes. 
El Tratado hispanoalcmán y ía entrada de 
Alemania en la Sociedad do Naciones, bas-
tan para justificarlo. El primerb.^demues-
tra no sólo los buenos propósitos'-de Ale-
mania para con España, sino tambífen los 
buenos propósitos de España para con Ale 
manía . Después de las ú l t imas dificultaao^ 
surgidas en el año últ imo se llegado a la 
firma del Tratado y el Gobierno alemánN 
no ha querido limitarse a manifestar pro-
tocolariamente su grati tud; ha juzgado ne-
cesario que uno de sus ministros viniera 
a España para rendirle personalmente este 
homenaje de amistad, que es, a la vez. 
nuncio de mayores y decisivas compene-
traciones en los intereses de ambos puo-
bloa. 
Esa necesidad—añade—es tanto mayoi 
cuanto que la actualidad de Alemania en 
la Sociedad de Naciones podía ser inter-
pretada como desvío de nuestro pueblo pa-
ra España. Alemania, después de Locarno, 
tenía precisión absoluta de entrar en l a So-
ciedad; era ésta una condición decisiva 
para la paz europea y para la normaliza-
ción de la vida económica internacional-
Ha surgido una fatal coincidencia de fi-
chas, no de divergencias de intereses ni . de 
atenuación de amistades entre Alemania y 
España, y ésta fatalidad, no querida, n i de-
seada por Alemania, antes al contrario, la-
mentada por ella como el que más . reque-




Se habla de una sublevación 
en Santarem 
ÑAUEN, 7.—Un telegrama recibido por la 
Agencia Wolf dice que ha estallado una 
subrevación en Santarem, donde los re-
beldes han atacado a la Guardia republi-
cana con bombas. Se i g n o p el número de 
víctimas. 
Parece que el movimiento no ha sido 
dominado todavía.—E. D. 
Causas ajanas a muestro de-
seo, nos impiden publicar el 
a r t í c u l o de fondo prepara-
do para hoy 
La dimisión de von Seeckt 
será aceptada 
(BERLIN, 7.—Se asegura que el presi-
dente del Imperio, mariscal Hiñdenburg , 
aceptará hoy la dimisión presentada por el 
general von Seeckt. 
El canciller, que ha regresado esta tar-
de a Berlín, ha conferenciado inmediata-
mente con el mariscal, asegurándose que 
ha declarado a éste que el Gobierno del 
Imperio se solidariza en un todo con el 
ministro de la Defensa nacional, Gessler, 
en este asunto. 
Durrutti y Ascaso condenados 
por uso de armas 
poder hacerse en Tánge r mientras nu lo 
hagan los españoles , inienlras no sean los 
españoles sujeio y objeto al propio tiempo 
—como cumple—de esa ley y d© ese r é -
gimen, que, a la postre, casi a sólo ellos 
alcanza. 
Santos FERNANDEZ 
T á n g e r , 5. 
Tres meses de prisión al primero 
y seis al segundo 
—o— 
PARIS, 7.—El 23 de junio úl t imo, coin-
cidiendo con la llegada a Par ís del Rey de 
España, la Prefectura de Policía procedió a 
la detención de dos españoles que habían 
logrado introducirse en Francia con pasa-
portes falsos y que estaban reclamados por 
las autoridades de su país. En el momento 
de la detención los dos estaban armados 
y hasta uno de ellos in ten tó hacer uso de 
su revólver contra el inspector que lo de-
tuvo. En su domicil io fueron halladas, cui-
dadosamente empaquetadas, tres carabinas 
de repetición y 200 cartuchos, suponiéndose 
que intentaban un atentado contra el tren 
en el que viajaba el Soberano español. 
Hoy han comparecido los dos procesa-
dos, Buenaventura D u r r u t i . y Francisco As-
caso, ante la duodécima Sala de lo corrccc-
cional, bajo la inculpación de tenencia de 
armas prohibidas y uso de pasaportes fal-
los. Uno y otro han reconocido • la acusa-
ción de que eran objeto, y han manifest;*. 
do que, expulsados de su palís a causa de 
sus opiniones políticas, se vieron en leí 
precisión de procurarse documentación fal-
sa para entrar en Francia. Los han defen-
dido los abogados Henry Torres y Andró 
Berton. D u r r u t i ha sido condenado a tres 
meses de prisión, y Ascaso a seis meses de 
la misma pena. E l tercer español detenido, 
Gregorio Javier, ha sido condenado a dos 
meses de pris ión por infracción de la ley 
4e extranjeros. 
Cuarteles de invierno 
• —o— 
La guerra se prepara para ponerse él 
gorro de dormir. En el invierno todo duer-
me la semilla en el surco y el odio en el 
corazón de los hombres. Antaño los guerre-
ros, al asomar los primeros fríos, se acurru-
caban en los campamentos y dejaban para 
cuando la primavera convirtiese los capu-
llos en flores, la tarea de tornar a romperse 
la cabeza. Después quedamos en que lo mis-
mo en invierno que en verano, debíamos 
anddr a golpes, pero la guerra mundial v i -
no a poner de manifiesto que estaban en lo 
cierto Turena y Montecuculli cuando, al 
llegar el invierno, daban paz a las armas. 
Si la guerra dormía, como dicen que las 
liebres duermen, con un ojo abierto, ello 
es que dormía. Y en Africa, por múltiples 
razones qué no son del caso y, sobre todo, 
porque el suelo arcilloso' del Norte de Ma-
rruecos impide o dificulta extraordinarla-
mente.las marchas en el período de lluvias, 
la guerra, apenas llueve, acostumbra a po-
nerse el garro de dormir. Antes de llevar 
n cabo su tocado de noche ha hecho unos 
p in i to i . 
Una columna {dirección de Id flecha) 
llegó hace tiempo a Teffer; pasó después 
por Mexerah; hace días asomó por Dra el 
4sef y, por f in, entró en Xexauen. ¡Os 
suenan esos nombresl ¡Es naturali Son 
los nprnbres de campamentos que teníamos 
en 1924. 
Y por esos lugares hemos vuelto a pasar 
alma no sólo del pueblo a lemán, sino de 
todos los Gobiernos que sinceramente la-
boran por la paz de Europa, tan necesaria 
para levantarla de la ruina. Si otro raotí-. 
vo no existiera, bas ta r ía éste para justifi-
car mi presencia en España después de la 
Conferencia de Ginebra. 
— l Y su visita a Valencia? 
—Un ministro a lemán, un ministro de 
tal hipótesis) que lo que fué no volverá a Finanzas de Alemania—nos contesta—no 
ser. Si fuera, no tendríamos perdón de : puede pisar España sin venir a esta rp-
Dios. Confiemos, pues, en que no será, i gjón, cuya riqueza frutera tanta importan-
Duerma, pues, la guerra, y si el frío del ] cm tiene en el intercambio económico de 
invierno la matara y convirtiera su sueño ' zmhos pueblos. Yo no conocía España , y 
accidental en sueño eterno, lo sent iré por 
los gusanillos que de la guerra v iv í an ; lo 
celebraré por España. 
Armando G U E R R A 
OArsa 
Larsehe 
J í e x a u e 
f í e x e r s h 
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y a sentar en naos nuestros reales, romo j 
parece que los hemos sentado también éw j , 
Cobba D'Arsa (curso inferior del Lau), don-\ 
de comenzó la lucha en la primavera 
de 1924. 
Es de imaginar que las obscuras golon-\ 
drinas de Bécquer vuelvan; pero hay que 
suponer {que motivos sobrados hay para 
—«o»— 
Desde Dusseldorf (Ei presupuesto 
municipal), por José María Gil 
Robles 
Adiós, New York, por M. Herrero 
García ; 
Kecordando a un periodista (Mava-
rro Ledesma), por Nicolás Gonzá-
lez Ruiz 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faria» 
Noticias 
Cotizaciones de Bolsa 
Deportes p¿g 
El secreto de Miguy (folletín), por 
Fierre Pcrrault p̂ g. g 
—«os— 
MADKID. Anoche regresó el ministro de 
Estado (página 2).—Se celebra la Fiesta del 
Libro; numerosos actos en Academias y 
otros centros culturales; discurso do Ro-
dríguez Marín.—Dos mataderos clausura-
dos.—Nota de la Diputación- (página 4). 
—«c»— 
PROVINCIAS.—Se anunciará en breve la 
subasta de dos trozos del Zamora-Orense. 
Importante alijo de drogas tóxicas en I r i in . 
Una nota de la Alcaldía de Málaga acer-
ca de la reducción del flúido eléctrico El 
presidente del Consejo visitó ayer Ciudad 
Real, siendo aclamado con entusiasmo; hoy 
llegará a Madrid.—Fallo de varios concur-
sos de proyectos arquitectónicos celebrados 
en Barcelona (página 2). 
—«OÍ— 
ESTRANJEBO.—Ruptura completa entre 
el Gobierno y los mineros; se rechazan por 
unanimidad las proposiciones de Baldwin 
y se decide ampliar la huelga y pedir la 
| solidaridad nacional e internacional.—Du-
! r ru t t i y Ascaso condenados por uso de ar-
! mas y tener pasaportes falsos.—So admi-
! t i rá la dimisión de von Scektt.—El jefe del 
j Estado Mayor italiano irá a Rumania (pá-
gina 1). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
inseguro. La temperatura máxima del miér-
coles fué de 32 grados en Córdoba y la 
mínima do ayer de.siete grados en Zamo-
ra y Burgos. En Jladrid la máxima del 
jpiércoles fué de 22,4 prados y la mínima 
de ayer de 13,8. 
¡ E L D E B A T E , Colegiata, 7 
a ella hubiera venido, ajunque no fuese 
m á s que de turista, y habr ía conocido esta, 
región, cuyos inmensos jardines de azahar 
no tienen igual en el resto del mundo. 
Hablamos de las relaciones de nuestra 
región coñ el puerto de Hamburgo. y Rei-
I nhold nos interrumpe diciendo : 
—Hamburgo ha de ser para España , y 
¡ singularmente para "Valencia, lo que fué 
o más de lo que fué durante la guerra. 
La, exportación de naranja en el úl t imo año 
¡ es una pnueba evidgatísima del movimien-
I to ascendente de la exportación frutera. 
¡ Alemania, y yo lo atestiguo como jefe de 
i sus finanzas, está haciendo verdaderos y 
I t i tánicos esfuerzos para normalizar nues-
tras relaciones comerciales con todos los 
! pueblos. El marco oro, base de nuestra es-
¡ tabil ización, es hoy la ga ran t í a de todos 
j cuantos con nosotros se relacionan, Den-
• tro de Europa es un gran mercado para 
la fruta española, con capacidad consu-
| midora de muchos millones, y la ruta m á s 
económica de la exportación española será 
j siempre la de Hamburgo, pues por sus vías 
¡fluviales de penetración hacia el.interior de 
j la Europa Central no tiene posible com-
1 potencia con las vías de comunicación te-
rrestre. Por eso Hamburgo está llamado a 
[ ser, y yo afirmo que lo será dentro de 
no mucho tiempo, uno de los mayores mer-
cados fruteros del mundo, si las buenas 
relaciones entre España y Alemania siguen 
desarrol lándose como hasta ahora, ya que 
somos dos naciones que en nada podemos 
competir, y que tenemos, en cambio, una 
fácil polít ica a desarrollar de intercambio 
de nuestros productos. 
—Unas palabras—le decimos— sobre la 
gran Asamblea industrial que en Alema-
nia acaba de celebrarse. ¿Qué imporfancia 
puede tener ésta en el orden exterior? 
—La tiene grande—nos contesta—;, pero 
más es ésta de orden interior que exterior, 
en cuanto sólo puede afectar a éste la re-
percusión que en el orden internacional • 
tenga la solidez de las relaciones entre el 
capital y el trabajo dentro de una nación 
tan grande como la nuestra. Se trata de 
cambiar el modo de ser del industrialis-
mo para acabar con un capitalismo de pu-
ra conveniencia financiera y establecer un 
capitalismo de una producción ,completa-
mente organizada y de una distribución 
razonada entre patronos y obreros. Si el 
proleíariádo renuncia a los radicalismos 
políticos y se decide a colaborar con las 
empresas, el florecimiento de nuestra eco-
nomía ha de ser enorme. Yo confío en la 
cooperación común de estas dos poderosí-
sima-s fuerzas. 
— .•v ño teme Alemania al comunismo? 
—Alemania es un pueblo de una gran, 
educación c ívica; no concebimos él poder 
sin la energía, y esta fortaleza y, decisión 
en el Gobierno han hecho. levantar una 
verdadera muralla' en las fronteras que a 
Rusia se aproximan, pe todps modos, he 
de confesar que el comunismo es un peli-
gro gravís imo, que no puede afrontarse 
con tolerancias y debilidades; y por lo 
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'^u^ a Alemania se refiere, he de proclamar 
que nc esta cuestión del comunismo, más 
yue a la avalancha terrible, pero franca, 
de Oriente, tememos a la complacencia 
rfle procedimientos y a la falta de compren-
sión de determinados sectores, que no al-
canzan a ver que un pueblo hambriento es 
'pasto demasiado fácil para toda locura bol-
chevique. Alemania es la nación más pró-
xima a Rusia, y la que está por ello en 
mayor peligro de contaminación. Todo de-
pende de los aliados; si dejan que Alema-
Dia se reconstituya económicamente, no 
&ay que temer al comunismo. Será ella 
la gran contenedora de Rusia. Si otra po-
lítica se siguiera, el comunismo prendería 
fatalmente en el proletariado alemán, y 
seguramente en toda Europa. Es una cues-
tión de índole internacional. 
Todavía molestamos al amabilísimo mi-
histro preguntándole sobre un punto que 
hace ya tiempo nos preocupa y nos inquie-
,!ta: ¿cómo pudo el pueblo, la propiedad y 
Ja industria alemanes resistir* el paso del 
ínarco-papeJ al marco-oro? 
I Petter Reinhold, llevando al fuego de su 
¿'mirada todia la venemencia de sus pala-
bras, nos interrumpe rápido: 
—¡Ah! , eso ha sido un milagro. L a pa-
labrai «ipílagTO» la pronuncia el ministro y 
la repite varias veces en correctísimo cas-
tellano. Un milagro de la cultura, de la 
sereniaad, de la disciplina del pueblo ale-
m á n ; de tai manera, que aún ;i uosoiios. 
los que de estas cucsij-.nes DOS preocupa-
mos y a ellas dedicanIO.-. j.-i vida, no,sí>:ii'> 
ce todavía como una imposible quimera, 
pero el milagro se ha hecho, y ésto de-
ipuestra de le que es capaz la moral de un 
pueblo vencido. ¡Y cuan grandes las 
esperanzas que en este pueblo íéuemos pues-
tas los llamados a gobernad 'E1 trabajo le 
es todo hoy en Alemania' A"1'- grandes y 
chicos, neos y pobres, ^dos trabajan con 
entusiasmo ejemplar f con 'e ciega para 
oue Almaneiá, vuelsp a ser en el orden 
económico lo que fué antes de la guerra. 
Peuer Re:,..-.-oid íia entrado en España por 
Irán. Ha visitado Madrid y Alicante y aca-
Sa de llegar g,''Va'cncia después de un pe-' 
nosisirno y ' m t ^ 1 automóvil. Sabíamos que; 
"Se. ha dolitíP" estado de los caminos de, 
l levante, ,y^u'I¡oríátlamente le decimos, al; 
Bar po/'rterrn'nada nuestra charla: 
-r-Siré011011105 Que habrá hecho usted pro-1 
pósiíó de no volver por estas carreteras 
¿spailolas.., 
'/¿-No lo crea usted—nos contesta—. Las 
zéel Norte y las de Madrid son excelentes. 
E l estado lamentable de algunos- trozos de 
esta región he podido advertir que se tra-
ta de algo fatal, casi inevitable. He reco-
rrido muchas carreteras en mi vida de afi-
cionado al deporte automovilista, y puedo ! 
asegurarle que no he encontrado jamás un ; 
contingente de carretería y rodaje mayor, ' 
ni siquiera parecido, que el de estas tíe- . 
xras del Levante español. He sacado la im- , 
¡presión de que el promedio de circulación ' 
por kilómetro debe ser uno de los mayo- j 
res del mundo. A un ministro de Haden-; 
da le basta este dato para deducjr la In-
mensa riqueza que atesora esta parte del j 
litoral valenciano. Sé. además, que están i 
•trabajando para ultimar un circuito de tu-'. 
Xismo. Es una idea excelente, pues en to- ; 
daf partes he encontrado hoteles de gran ¡ 
confort y todos cuantos elementos se re- j 
quieren para la atracción de forasteros: 
—Conste, pues—nos dice al estrechai* 
nuestra mano, al despedirse de nosotros—, 
que no escarmiento. Me basta haber visto 
v.r'M soja vez a España y a Valencia para 
condensar todas mis impresiones y todos 
mis sentimientos en esta sola frase, que 
vaíe ;ppr todas: «¡Volveré!» 
Luis LUCIA L U C I A 
eo Ciudad Real 
CIUDAD REAL,. 7.—En el rápido de Ex-
i; , '.adora lle^ó. a las cinco de la tarde, 
el general Primo de Rivera. Le esperaban 
en ia e¿iación el Obispo Prior de las órde-
n - mil i ta; es, las autoridades civiles y mi-j 
Ji;arci y numeroso gentío. L a estación es-! 
taba vistosamente engalanada. E l Ayunta-
mknto había levantad^ un hermoso arco 
triunfal a la entrada de la población. i 
Iras los saludos de rigor se organizó la 
jornia'/a, diiigiendose al centro de la po-
blación el presidente en un coche acom-
pañado del alcalde, al que seguían los ocu- i 
pados por las demás autoridades y una ca- ¡ 
ravana más de 100 automóviles. A lo! 
largo do ia carrera,, donde, se hallaba es-1 
tacjonadú numerosísimo público que no ce-j 
so un instante de aclamar al marqués de; 
Éstella, se hallaban situadas varias bandas 
de música,, que interpretaron la Marcha 
Rtal al paso del jefe del Gobierno. 
Este fué primero al Ayuntamiento, donde 
se le obsequió con un lunch y desde allí 
60 dirigió a la. Catedral, cantándose solem-
ne Tedeum y una Salve a la Virgen del. 
Prado, Patrona de ia ciudad. 
Allí visitó el presidente el camarín de la 
Virgen, donde oró durante unos momeu-! 
¡tos. 
L a Diputación obsequió al marqués de. 
Estella con un vermúth de honor, asistien- i 
Ido todas las autoridades y demás elemen-! 
üo oflcial y otras muchas personalidades. 
Después se celebró la, recepción, desfilan-1 
do ante el general Primo de Rivera las au-| 
torídades de lodos órdenes, Comisiones de 
Somatenes, Unión Patriótica, los alcaldes y 
muchos concejales de toaos los pueblos de 
la provincia y otras muchas representacio-
nes. 
A las diez de la noche se celebró el mi-
tin organizado por la Unión Patriótica en 
el teatro Cervantes. Todas las localidades 
se hallaban rebosantes de público. 
Hablaron diversas personalidades de esta 
localidad y seguidamente lo hizo el mar-
qués de Estella, que fué acogido con gran-
des aplausos. 
Terminado el mitin, el presidente se di-
rigió a la estación para dormir en el breack 
de Obras públicas, que ha de ser engan-
chado al correo, que le conducirá a Ma-
drid, a donde llegará a las nueve de la 
mañana. 
Portugal no piensa vender la 
Colonia de Angola 
L a Embajada f ¿brtugu.e&a nos envía la 
.íguiente nota; 
«La Embajada de Portugal, al tener co-
nocimiento de que algunos periódicos de 
la noche han publicado un telegrama de 
Londres, reproduciendo una noticia del 
«Daily News», según la que Portugal ha-
bría cedido a I ta l ia su colonia de Angola, 
«n el Africa occidental, a cambio de la 
suma de io millones de libras esterlinas, 
opone a esa tendenciosa información la má<? 
categórica y terminante negativa. 
L a Embajada de Portugal afirma que ca-
rece en absoluto de fundamento la referi-
da noticia, cuyo origen sólo puede eviden-
ciar una manifiesta mala fe 
Ni el actual Gobierno de la. república 
pensó jamas, como tampoco cualquiera otro 
,de sus antecesores, en e n s i l o • -
^us colonias, tan sagradoe paVa t o d o í k S 
rpoftugueses como el de la propia ¿etr6_ 
l^oh cuna de su gloriosa e imperecedera 
Nacionalidad.» v ^ceaera 
NO S E V E N D E ANGOLA 
PARTS. 7.T-La Legación portuguesa en p-, 
¡rls ha facilitado una nota a. las Vgftácias 
•viesminiiendo la noticia, de la compra Áp 
(la colonia de Angola por Italia. 
El señor Yanguas regresa 
a Madrid 
En la Universidad de Zaragoza pro-
nunció ayer un discurso y en el Ins-
tituto presidió la Fiesta del Libro 
—o— 
ZARAGOZA, 7.—El ministro de Estado, 
señor Yanguas, estuvo esta mañana, acom-
pañado del alcalde, en la iglesia de Santa 
Engracia, visitando la cripta donde se 
conservan los restos de los mártires de 
Zaragoza. , -
A las diez se trasladó a la Universidad, 
donde le aguardaban el rector, el vicerrec-
tor, los decanos de todas las Facultades 
y numerosos catedráticos y alumnos. Re-
unidos todos en el salón rectoral, el doc-
tor Royo Villanoya dió. la bienvenida al 
ministro con un elocueQÍísimo discurso, en 
el que aludió a la brillante actuación in-
internacional del señor Yanguas y a la 
energía y rectitud con que en toda ocasión 
ha sflbi<1o defender los intereses y el ^ 
,lor do España. Refirióse luego a la per-
sonalidad universitaria del señor Yanguas, 
diciendo que se complacía en poner de re-
lieve la espiritualidad, el valor y la efi-
cacia de la ("niveisidad española, digna 
siempre de la mas fervorosa exaltación. 
Las pulubras del rector de la Universi-
dad fueron apogídas con calurosos aplau-
soa. 
El ministro de Estado habló a continua-
ción, agradeciendo el saludo del rector y 
vel afecto con quV le había recibido la 
Universidad de lawgoza. Refiriéndose a la 
actuación del Gobierno, dijo que podra dis-
cutirse en otros aspectos, pero no se nos 
podrá negar una firme voluntad de servir 
a la nación. Yo. de mí, sé deciros que 
he tenido diez horas diarias de trabajo. 
Españar-añadin e] ministro—ha pecado do 
exceso de ein ugiiniento y esto nos ha con; 
ducido a que las demás naciones no nos 
tengan el respeto que merecemos. España 
no puede marcharse al rincón del comedor 
para comer un piondrugo, mientras las de-
más naciones están alrededor de la mesa. 
Por oso nos hornos retirado de la Socie-
dad de Naciones, con la mayor mesura, 
pero también con firmeza. 
Habló luego el ministro de los lazos de 
unión con las naciones hispanoamerica-
nas, obra trascendental que preocupa hon-
damento al (iohierno, en la que ha de in-
fluir principalmente la labor de los inte-
lectuales. 
Recuerda luego el señor Yanguas su pro-
cedencia universitaria, y ,dice que añora 
su cátedra, y que a ella volverá con entu-
siasmo cuando termine su misión en los 
Consejos del Rey. 
Terminó su elocuente discurso arengan-
do a los estudiantes para que trabajen por 
el bien de la patria. Luego dió un abrazo 
al doctor Royo Villanova diciendo que en 
su persona abrazaba a toda la Universi-
dad. 
Acompañado después por el rector y ca-
tedráticos, el señor Yanguas recorrió de-
Tenidarnento las dependencias de la Uni-
versidad, siendo despedido cariñosamente i 
E n el Instituto 
| 
De allí pasó al Instituto, acompañándo-
le también el rector de la Universidad y . 
algunos catedráticos. Fué recibido por el j 
director del Instituto, señor Allué Salva- \ 
dor. Claustro m pleno y un grupo muy nu-
meroso de estudiantes. Seguidamente se ¡ 
trasladaron al salón de actos, donde ha-
bía de presidir el señor Yanguas la Fiesta j 
del Libro. 
E n primer lugar, un alumno dió lectura 
a un pasaje úé\ Quijote, y a continuación i 
el director del Instituto pronunció un dis-
curso agradeciendo, en nombre del Claus-
tro, el honor que la visita del señor Yan-
guas constituía para el Instituto. Glosó 
luego algunos párrafos del Quijote, libro 
representativo por excelencia de las le-
tras patrias. 
Luego habló el ministro de Estado dicien-
do que se alegraba vivamente de hab^r 
presidido esta simpática Fiesta del Libro. | 
Recogió algunas manifestaciones del señor j 
Allué Salvador, y dijo a los escolares que 
un buen libro es el mejor amigo de la 
juventud. Dedicó luego un saludo especial 
a las alumnas presentes, diciéndqles que 
con el estudio nada perdía su feminidad, 
y terminó expresando la confianza que le 
inspiraba la labor docente que realiza el 
Claustro de profesores del Instituto de Za-
ragoza. 
Después se procedió al reparto de unos 
libros regalados por el director del Ins-
tituto a los alumnos del bachillerato uni-
versitario. 
Terminada la fiesta, el señor Yanguas 
se trasladó al Gobierno civil, donde se ce-
lebró una recepción de autoridades y per-
sonalidades, asistiendo también numerosas 
representaciones de entidades. 
Al mediodía almorzó el ministro en casa 
de don Luis López Ferrer, sentándose tam-
bién a la mesa la familia do dicho señor, 
el canónigo don Félix Jiménez, pariente 
también de la familia López Ferrer; el 
presidente de la Unión Patriótica, señor 
Allué Salvador, y el barón de Areizaga. 
A la hora del café llegaron los catedrá-
ticos don Inocencio Jiménez y don Manuel 
Lasala y algunos periodistas. A estos últi-
mos les dijo el ministro: 
—Pueden ustedes tranquilizar a los re-
molacheros y azucareros, diciéndoles que 
puedo anticiparles que el Tratado con Cu-
t a no afectará para nada al consumo :le 
azúcar en España. Tanto el Gobierno como 
yo estamos muy interesados en salvaguar-
dar los intereses de remolacheros y azu-
careros. 
Por la tarde, en ej rápido, marchó el 
señor Yanguas a Madrid, siendo objeto de 
una despedida muy' cariñosa. 
En Madrid 
En el expreso de Barcelona llegó ano-
che, a las once menos diez, el ministro 
de Estado. Acudieron a recibirle a la esta-
ción del Mediodía oj secretariu general del 
ministerio, señor Espinosa de los Monte-
ros ; el subdirector general de Marruecos 
y Colonias, señor Aguirre de Cárcer; el 
jefe del Gabinete diplomático, señor Ra-
mírez de Montesinos; el consejero de la 
Embajada do Portugal, señor Verdades; el 
director general de Acción Social Agraria, 
don Luis Benjumea; el de Bellas Artes, 
conde de las Infantas; el funcionario di-
plomático, barón de las Torres, y los se-
ñores Azcoiti e Illana. 
E l señor Yanguas recibió anoche en su 
domicilio la visita del señor Espinosa de 
los Monteros, con el que despachó exten-
samente, informándose de los asuntos en 
trámite del departamento de Estado. 
Es probable que el ministro asista a la 
fiesta que so celebrará en la Legación de 
Egipto, y a la cual ha sido especialmente 
invitado. 
E N l a i s l a d e l a r e u n i ó n , por k - h i t o C a p a z e n T e t u á n 
—Diz que navega... 
¡y aquí no llega! 
Pronto la subasta del 
Zamora-Orense 
Se estudiará en el próximo Consejo 
ZAMORA, 7.—La Comisión que se halla 
en Madrid gestionando el ferrocarril Zamo-
raiürense, ha telegrafiado hoy a esta ciu-
dad anunciando que en el próximo Con-
sejo de ministros que se celebre, el de 
Fomento llevará las bases de la subasta 
para la . onstrucción de los trozos de- Za-
mora a Puebla y Coruña a Santiago, lo 
que se anunciará inmediatamente en la 
Caceta. 
( M noticia ha producido enorme júbilo. 
Importante alijo de diogas 
tóxicas en Irún 
SAN SEBASTIAN. 7.—En el Puente inier-
; nacional de Irün ios carabineros detuvie-
1 ron un automóvil que venía con dirección 
a España ocultando en su interior 105 ld-
' los de productos farmacéuticos, en su ma-
yor parte morfina y cocaína. 
Se contedcxuna extraordinaria importan-
cia a este alijo. 
El próximo Congreso de 
Ciudades en Sevilla 
Se celebrará el año 1928, coincidiendo 
con la Exposición 
SEVILLA. 6.—En lá sesión celebrada hoy 
por la Comisión permanente, el alcalde 
dió cuenta de un telegrama recibido del 
conde de Vallellano, que se encuentra en 
el Congreso de Ciudades de Duseldorf, no-
titicándole que en la reunión preparatoria 
do dicho Congreso Internacional se había 
acordado que la próxima Asamblea se ce-
lebre en Sevilla en el año 1928, coincidien-
do con la Exposición Iberoamericana. El 
alcalde ha contestado dándole las gracias 
en nombre de Sevilla por dicho acuerdo. 
La Comisión municipal se congratuló de 
estas noticias y acordó felicitar al alcalde 
don José Luis Illanes, que fué quien pro-
puso en la xíltima reunión celebrada en 
Madrid que el próximo Congreso se scele-
brase en Sevilla. 
G M H T A L L E R DE P E L E T E R I A 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos. 
Ayer llegaron los Reyes 
i r n i n e 
Cntra las ihmm de! 
d e l D r . 
, Sitas, hjiga t iglisliim. temparaMe 
t i s r j t i 
LOS MEJORES 116 
m n m 
«Son hombres famosos por sus hechos y 
por sus escritos, mujeres inflamadas en el 
amor del Esposo InmacuUido, Papas, Obis-
pos, Princesas, almas sencillas de vida aus-
tera, y todos van pasando ante el lector en 
tropel glorioso y sublime con sus dichos y 
con sus episodios llenos de ternura y de 
grandeza, practicando las virtudes heroi-
cas. E l estilo lleno de gracia y de ingenua 
claridad de estas narraciones transportan 
a un paraíso espiritual. L a presentación 
de la obra, que es magnífica, con ilustra-
ciones hermosas y hechas a todo lujo, 
hace más amena y agradable su lectura. 
Felicitamos de corazón a su autor y a la 
Editorial que entrega al público un tra-
bajo delicioso y de valor imponderable.» 
Así juzga «Ciencia Tomista» una obra del 
reverendo padre Justo Pérez de Urbel, be-
nedictino de Silos, titulada; 
cuyo segundo volumen acaba de aparecer. 
Y <:<España y América» ha dicho de este 
libro: «Honra el presente libro las pren-
sas de «Voluntad» y al autor que ha té-
nido el feliz acierto de evocar con voz de 
taumaturgo y diseñar con pluma de poeta 
estas hermosas semblanzas de santos be-
nedictinos, cuyas vidas yacían, olvidadas 
en las ingenuas y conmovedoras páginas de 
la «Leyenda de Oro». ¡Qué poesía tan ín-
tima y cordial se desprende de estas sem-
blanzas, que recuerdan por la soltura en 
la narración, por la ingenuidad regalada 
y por los episodios edificantes las Floreci-
llas de San Francisco!» 
Cáda volumen; 6,50 pesetas. 
L I B R O S D E A R T E 
Acaba de publicarse el «CATALOGO D E 
L A EXPOSICION D E O R F E B R E R I A CI -
V I L ESPAÑOLA», celebrada' por la Socie-
dad de Amigos del Arte, por don Pedro M. 
de Artíñano. 
F.stá integrado este hermoso l ibro de un 
magnífico estudio sobre la Orfebrería es-
pañola y su historia a t r avés de los dife-
rentes períodos del arte; un curioso reper-
torio de punzones o marcas y una nume-
rosa colección de láminas en que se re-
producen ejemplares caracterís*icos. Inte-
resa este libro no sólo a los coleccionistas 
y aficionados al arte antiguo, sino a los 
artistas y artífices modernos, que hallarán 
hoy inspiraciones auténticas para orientar 
•su trabajo. 
Un magnífico volumen encuadernado; 50 
pesetas. 
L a exclusiva de venta de este catálogo, 
así como los otros publicados por los Ami-
gos del Arte, corresponde a 
EDITOSIAL VOLUilTDD, S.fl. 
Los que han sufrido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después, de haberse aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha demostrado ser 
un gran alivio para millares de personas 
que por largo tiempo han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), gra-
nos, forúnculos, úlceras, erupciones, urti-
caria, ronchas, almorranas, comezón, sar-
na, postemillas, escaldadura, sarpullido, 
costras, así como en heridas, arañazos , 
cortaduras. Precio de la Caja: 3 Ptas. 
Desayuno Ultra Vital 
para anémicos y 
neurasténicos 
Cuando en ciertos estados el organismo 
va agotándose sin enfermedad característi-
ca aparente, es que por causas ignoradas 
se inicia el empobrecimiento de la sangre, 
debido a la desnutrición. 
En esto caso los cambios regenerativos 
circulantes dejan de efectuarse disminu-
yendo los glóbulos sanguíneos, e inicián-
dose entonces los síntomas de enfermeda^ 
des que culminan en anemia, neurastenia,-
etcétera, precedidas de pertinaz inapeten-
cia. 
La terapéutica moderna indica un reme-
dio sin igual para curar y prevenir estos 
males, rico en substáncias vitaminosas 
compendiadas en el poderoso reconstitu-
yente Ruamba, verdadero regenerador del 
plasma sanguíneo. 
Poniendo una cucharada de Ruamba en 
la leche, aumenta cuatro veces su valor nu-
tritivo, y tomado en forma de chocolate 
es el más delicioso de los alimentos para 
desayuno o merienda. 
Los resultados son admirables para los 
que sufren los males del estómago, v 
El 11 se reunirá en Rabat la Comisión 
ÍDara delimitar las fronteras . 
—o— 
(COMUNICADO PE ANOCHE! 
Sin novedad en el protectorado. 
E L D E L E G A D O D E L A A L T A 
COMISARIA 
Muy en breve llegará a Madrid el dele-
gado general de la Alta Comisaría, señor 
Saavedra. 
L A COMISION PARA D E L I M I T A R 
L A S F R O N T E R A S 
E n Rabat se reunirán el día 11 el jefe 
de la Comisión española de límites, te-
niente coronel de Estado Maybr don An-
tonio Aranda, y el de la Comisión france-
sa,-sefrorLaballette, para empezar los tra-
bajos de delimitación de ambas zonas, con-
forme a los acuerdos adoptados en julio 
en París. 
E L P U E N T E SOBRE E L MULUYA 
Antes de un. mes quedará terminada la 
pasarela provisional que se construye so-
bre el Muluya, río que delimita ambas 
zonas. 
Están muy adelantados los trabajos pá- ¡ 
ra la construcción del puente. Los sondeos 
alcanzan ya ocho metros de profundidad.' 
CAPAZ CONFERENCIA CON SANJURJO 
E N T E T U A N 
TETUAN, 7 (a. las 19,30).—En la posición 
del zoco E l Arbaa, y cuando se hallaba 
limpiando el fusil el soldado Amador Ve-
rat del batallón do la Reina, se le disparó 
el arma, hiriéndole, aunque no de grave-
dad. 
—Desde Uad Lau y por tierra marchó a 
Tetuán la primera mía de la mehalla. Sus 
familiares, que residen en,está plaza, reci-
bieron la noticia con gran alegría. 
—Ha llegado el teniente cotonel Capaz 
en uso de un breve permiso. Hoy confe-
renció con el alto comisario y con el jefe 
de Estado Mayor y el de las Intervencio-
nes militares. 
— L a columna Ostáriz, que tanto se mo-
vió a través de Senhaya, llegando hasta j 
los confines del protectorado francés, sg ¡ 
ha retirado a Targuíst, realizando la lar- ' 
ga caminata sin obstáculos, y siendo muy 
bien recibida por sus pobladores y chiujs, 
que salieron a recibirla con gran entu-
siasmo. 
Libre el mandí) de las trabas de ctros i 
tiempos, procede hoy oon mayor desem- i 
barazo a las medidas represivas, especial-
mente contra la cabila de Beni Ider, que ; 
está siendo intensamente bombardeada, í 
justo castigo a su conducta para con el 
Majzén. 
L I N E A T E L E G R A F I C A 
TETUAN, 6 (a las 19,30).—Las noticias del 
frente de Retama dicen que la columna 
del teniente coronel Capaz continúa en 
Amiadi implantando la acción política que 
se seguirá en aquella región. Los ingenie-
ros afectos a ia columna han comenzado 
ya el tendido de la linea telegráfica que 
unirá Punta Pescadores con Tetuán. 
NOTAS POLÍTICAS 
Los derechos reales en el concierto vasco 
De seis a ocho se entrevistaron ayer los 
representantes de las Diputaciones vascas 
y los del Estado'para examinar el aspecto 
de la reglamentación del concierto econó-
mico relativo a los derechos reales. 
Mañana se reunirán nuevamente, y, ca-
so de agotar el tema, empezarían a estu-
diar las cifras concernientes a la contri-
bución territorial e industrial. 
L a presencia en Madrid del señor Quiñones 
de León 
E l señor Quiñones de León pasó el día 
hasta última hora de la tarde en Toledo. 
A principios de Ja semana próxima re-
gresará a París. 
L a Asamblea Nacional 
De un día a otro será entregada al pre-
sidente del Consejo la ponencia sobre re-
glamentación y régimen interior de la pro-
yectada Asamblea Nacional. 
Las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
E l día 14 se reunirá en Barcelona, bajo 
la presidencia del ministro de Trabajo, se-
ñor Aunós, el Consejo de Enlace dé las Ex-
i posiciones de Sevilla y Barcelona. 
Los señores Aunós y Cruz Conde saldrán 
para la Ciudad Condal el día 13. 
E l señor Aunós se propone permanecer 
en Barcelona una semana. 
L a concesión de depósitos flotantes 
Por el Consejo Nacional del Combustible 
se ha invitado a todos los interesados en 
la concesión de depósitos flotantes de com-
bustible para que manifiesten su parecer y 
proceder a la reglamentación. 
Las informaciones escritas se recibirán 
en la sección quinta en las oficinas del 
Consejo (Presidencia del Consejo de mi-
nisjros) hasta el día 25. Todas las (personas 
que lo soliciten antes del día 23 podrán 
informar verbalmente aquel mismo día a 
las once y media. 
La o p i n i ó n británica 
obre Tánger 
Ayer mañana, a las diez, en tren espe-
cial, llegaron a esta Corte sus majestades 
los Beyes con sus augustos hijos, dando 
por terminada la jornada veraniega. 
üna compañía del regimiento de León, 
con bandera y música y escuadra, rindió 
en el andén honores reales, siendo revista-
da por el Soberano, al descender del tren, 
y desfilando después delante de la real 
familia. 
Es-peraban a ésta en la estación sus alte-
zas los-infantes doña Isabel y don Feman-
do; el Nuncio de Su Santidad, Patriarca 
de las Indias, Obispo de Madrid, todos los . 
ministros que en la Corte se encuentran,* 
capitán general, gobernadores civil y mili-
tar, directores generales de la Guardia ci-
vil y Seguridad, presidente de la Dipu-
tación, alcalde intenn6 y una Comisión del 
Ayuntamiento, ex ministro don Juan La 
Cierva, embajador de España en Francia, 
señor Quiñones de León; señores Dómine, 
Caamaño, Ballesteros (don P.), Suárez La-
monte y Fernández Cuevas; generales Be-
renguer (don F.) , Espinosa de los Monteros, 
Arráiz de la Conderena, Mayandía y Molíns 
y coronel Tafur. 
Princesa de Hohenlohe,, duquesa de Par-
cent, señoritas de Loygorri, Heredia y Ber-
trán de Lis, duques de Vistahermosá y To-
var y conde de "Santa María de Paredes. 
- E n coches descubiertos trasladáronse con 
su alto séquito a Palacio, recibiendo inequí-
vocas muestras de afecto, tanto a lo largo 
del trayecto, del numeroso gentío que a 
ambos .lados se había congregado para pre-
senciar su.paso, como en la plaza de Orien-
te, de la multitud que desde mucho antes 
de la llegada, hallábase estacionada ante 
la puerta del Príncipe del reglo Alcázar. 
En el zaguán de esta puerta diéronles la 
bienvenida los condes del Grove y Aybar, la 
oficialidad mayor de Alabarderos con el ma-
yor, general señor García Lavaggi, la de, 
la Escolta Beal, la Casa Militar, los médi 
eos de cámara, los arquitectos de Palacio 
y el director y alto personal de caballerizas. 
Una partida de Rey de la Escolta Real, 
al mando de up comandante, dió escolta al 
coche de los Soberanos, a cuyo estribo de-
recho cabalgaba el coronel de aquélla, mar-
qués del Zarco, y al izquierdo, un caballe-
rizo. Precedía al coche real un correo de 
gabinete, y abrían marcha cuatro batidores 
de la Escolta Beal. 
* * « 
A las diez y medía acudió a despachar 
con Su Majestad el ministro de la Gobema 
ción, entregando, al salir, la nota de firma 
que en otro lugar insertamos, y, manifes 
tó que no ocurría novedad alguna y que 
había puesto a la firma del Monarca decre-
tos también de Fomento, Gracia y Justicia 
y Guerra. 
—Poco después de salir el señor Martlnea 
Anido, llegaba a Palacio el duque de Te-
tuán. 
—A las once salía en automóvil su alteza 
el Príncipe de-Asturias con sus profesores 
a continuar sus clases por el campo. 
—Ayer mañana, a las once, dió comienza 
como primer jueves de mes, el ejercicio 
mensual de las Cuarenta Horas, que revistió 
la solemnidad acostumbrada, asistiendo el 
Patriarca de las Indias, el Cuerpo de cape-
llanes de honor de número y los mayor-
domos de semana y gentlleshombres de ser-
vicio. Un piquete de Alabarderos, al mando 
del, .oficial don Angel Molano, dió la guardia 
de honor. Dirigió la capilla musical el 
maestro Saco del Valle. 
E l ejercicio, siempre a la misma hora y 
con igual solemnidad, continuará hoy y 
dará fin el sábado, siendo pública la en-
trada. 
Donativo de . los Reyes 
SAN • SEBASTIAN, 7.—El alcalde ha re-
cibido 2.000 pesetas,- que su majestad el 
Rey le entregó para que fueran distribui-
das entre los pobres de la ciudad. 
E l archiduque Eugenio en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7.—A las nueve de la 
noche llegó de Francia el archiduque Euge-
nio, hermano de la reina Cristina, que 
pasará aquí una temporada. 
S i 
Muy en breve se pondrá a la venta: 
«LA E S C U L T U R A D E LOS C A P I T E L E S 
E N ESPAÑA» 
p o r Mildred Stapley de Byne 
Un tomo encuadernado: 30 pesetas. 
E n las ediciones de arte de VOLUNTAD. 
El Tratado con Cuba 
La techa término de negociaciones 
—o— 
Aunqui- la fecha para e) vencimiento de 
las negociaciones económiras con Cuba se 
ha fijado para el día 23 del actual, es de 
desear que las cojíyefsacaones eii curso líe-
jfuejp a feliz u.-nnino unifs ,je dicho día 
para bien de los intereses econWlcoR dn 
arrase nacioftas. 
Pedidos al Apartado 8.037, Madrid; Al -
calá, 28, Madrid; Bruch, 35, Barcelona; 
Mar, 17, Valencia; Moreno, 2.857, Buenos 
Aires. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÍJOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasóo, 3 pts. 
^ o ^ s c o ^ T e C T e B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
L a a l e g r í a de v i v i r 
depende ante todo de la 
salud, tesoro inapreciable 
cuyo v valor, a veces, solo 
se conoce al perderlo. Las 
señoras deberían tener 
siempre presente que la 
salud constituye nueve dé-
cimas partes de la belleza; 
los hombres, que con ella 
pueden salir más fácilmente 
victoriosos en la lucha por 
la existencia. Todos deben 
ayudar a su organismo 
proporcionándole 
remedio que nutre, vigoriza 
y fortalece los ner-
vios, estimulando 
el apetito y la di-
gestidn. Tome Y d . 




LONDRES, y.—Aunque en los círculos 
británicos interesados nada se dice de las 
conversaciones sobre la cuestión de Tán-
ger, que van a comenzar inmediatamente, 
se confirma que en fecha muy próxima co-
menzará un cambio de puntos de vista, 
primeramente entre los Gobiernos español, 
y francés, y más tarde entre estos Gobier-
nos y el Gobierno británico. 
Italia puede ser llamada más tarde a par-i 
ticipar en estas conversaciones, si las cir-
cunstancias lo aconsejaran así. 
Se sabe también, por impresiones reco-
gidas en los aludidos círculos, que el Go-
bierno británico tiene grandes deseos de 
evitar la reunión de una Conferencia de 
las potencias signatarias del acta de Al-
geceras. 
La reducción de flúido 
en Málaga 
Una nota justificativa de la Alcaldía 
—o— 
MALAGA, 7.—En la Alcaldía se ha entre-
gado esta noche la siguiente nota: «En 
la reunión celebrada en el Gobierno civil 
se acordó ante la falta de fuerza para pro-
ducir SI flúido por la escasez de agua, que 
se dejara de suministrar corriente eléctrica 
a 15 pueblos de la provincia y a las ba-
rriadas de Churriana, Toremolinos y Puer-
to de la Torre, siendo preferible este sacri-
ficio antes que despedir a millares de obre-
ros que quedarían desocupados si se para-
lizasen las industrias importantes de esta 
capital.» 
España-Guinea en 2 4 horas 
E l gobernadur de Fernando Poo se ha 
dirigido al Gobierno para manifestarle que 
el día 15 de diciembre próximo estará ter-
minado el campo de . aterrizaje, que se es-
tá cohstruyondo actnaiinentG para los vue-
los que se proyectan dé España a Guinea. 
A partir de la focha antes dicha podrá 
realizarse el vVftlo directo en vointicuatro 
horas. ' 
T E A T R O DE L A C O M E D I 
D E F I N I T I V A M E N T E 
U L T I M O C O N C I E R T O 
E l próximo sábado 9 de octubre de 1926, 
a las seis y media de la tarde 
D E LOS EMINENTES HERMANOS 
C L E O , JAN Y MISGHEL \ T H E R N I A V S K Y 
Violinista, Pianista, Violonchelista 
P R O G R A M A 
1) Trío para violín, piano y violon-
chelo.—«Op. 66 «do mayor».—Mendels-
sohn. 
Allegro enérgico con fuego. An-
dante expresivo, Allegro apassio-
nato. 
Leo, Jan y Mischel Cherniavisky 
INTERMEDIO 
2) Violonchelo solo a) «Serenata 
melancólica», Tschaikowsky; b) «Rapso-
dia húngara», Popper. 
Mischel Cherniavsky 
3) Piano solo—a) «Nocturno en «fa 
sostenido mayor», b) «Dos estudios», c) 
«Polonesa en «la b.», op. 53.—Chopin. 
Jan Cherniavsky 
INTERMEDIO 
4) Violín sólo.—a) «Romanza en «soL 
mayor», Beethoven; b) «Polonesa», Viex-
temps. 
Leo Cherniavsky 
5) Trío para violín, piano y vio-
lonchelo.— «Fantasía en «do mayor».— 
Franck-Bridge. 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky 
Piano Blüthner, de la Unión Musical 
Española. 
Localidades: Casa Aeolian C.0, Aveni-
da Conde de Peñalver, 24, y el día del 
concierto en el teatro. 
Los proyectos de edificios de 
la Exposición de Barcelona 
Fallo del jurado calificador 
—o— 
BARCELONA, 7.—Hoy se ha hecho pú-
blico el fallo emitido por el Jurado califi-
cador de los concursos abiertos por la 
Junta directiva de la Exposición de Bar-
celona para premiar los mejores proyectos 
de los diversos edificios que constituiríln 
la parte oficial de .dicha Exposición. 
Estos edificios son íos siguientes: 
Palacio de las Artes decorativas, cuyo 
proyecto ha sido adjudicado a los arqui-
tectos señores Puig.' y Cade; palacio del 
Deporte, a don Antonio Sardá; palacio de. 
ta Luz, a los señores Canoza y Roig; pala-
cio de la Agricultura, a los señores RivaB 
y Mayol,. 3r restorán de Miraraar, incluido 
también-en el recinto de la Exposición, 
a don Ramón Raventós. 
Ha ijuedado desierto 'e-I concurso relati-
vo al palacio del Sol. que será anunciaxio 
nuevamente. 
D e s d e D ü s s e l d o r f 
——o 
El presupuesto municipal 
—o— 
T,;J cuidad de Düsseldorf ha acogido con 
Ja niavor cordialidad a los niienibros del 
Consejo general de la Unión internacio-
nal des \ illcs. L a Municipalidad, con su 
Ini/goMiac.-írc a la cabeza, ha prodigado 
a/los congcedislas las más efusivas aten-
cíoiirs; ha pueslo a su disposición sus 
¿ficinas y locales, y ha organizado en su 
Jionór un luillanle programa de festejos. 
L a entrada de Alemania en la Unión des 
Vi.les. acordada en la sesión de hoy, ha 
llevado a los trabajos un ambiente de 
f •alei nidad, que hace ver cuan grande ha 
íidd el avance dado en estos últimos me-
4-cs en el camino de la paz. 
1.a Delegación española ha notado des-
de el primer instante la viva simpatía 
con que lia sido acogida la colaboración 
de los Municipios de nuestra Patria, i-a 
idea de celebrar el próximo Congreso en 
cvilla, coincidiendo con la exposición 
de- 1328, ha ganado ya el ánimo de los 
delegados de las diversas naciones, hasta 
ti punto de que cabe pensar en una re-
solución po- completo favorable a nues-
tras pretcnsiones. 
Mienlrás el abureau» de la Asamblea 
prepara las ponencias y formula las con-
(iusiones, I . JS dedicamos a estudiar el 
funcionamiento de los servicios municipa-
les de Dihi.eldorf. Y como la materia 
rs sobrado amplia, y muchos de los asnil-
los no encajan en los especiales limites 
de un árUúilo periodístico, nos hemos 
hoy de limitar a hacer una consideración 
de índole general, que ahora precisamen-
le tiene oportuna aplicación al Ayunta-
miento dt; Madrid. 
Düsseldorf tiene un presupuesto anual 
ordinario de 86 millones de marcos oro, 
o sean algo más de 133 millones de pe-
¡•ctas al cambio actual. Esta cifra, ya de 
suyo respetable, adquiere mayor relieve 
si se la compara con la del presupuesto 
del Ayunlamiento madrileño, que no lle-
ga, entre Interior y Ensanche, a 1)0 mi-
llones de péselas. Ahora, antes de dedu-
cir consecuencia alguna, hagamos un rá-
pido estudio comparalivo de ambas ciu-
dades. 
Düsseldorf tiene una p o b l a c i ó n de 
430.000 habilantes. I.a de Madrid puede 
calcularse, sin exagerar, que oscila alre-
dedor de un millón. Düsseldorf debe con-
siderarse como una ciudad «concluídan. 
Madrid es una ciudad en pleno desenvol-
vimiento, que necesita extenderse y per-
bTcionarse. 
I.a ciudad alemana no liene planteado 
ninguno de los grandes problemas que 
debe resolver perentoriamente el Ayun-
lamiento de la capital de España. Sus pla-
nes de urbanización están concluidos, sus 
servicios bien montados, su máquina ad-
ministrativa en funcionamiento normal y 
pleno rendimienlo. E n cambio, Madrid j 
ha de acometer con la mayor rapidez la 
urbanización del Exlrarradio, la conclu-
sión del Ensanche, donde necesita aún 
gastar muchas decenas de millones de 
pesetas; la pavimentación; la mejora del 
alumbrado en el interior, la reorganiza-
ción tolal del servicio de limpiezas, los 
derribos en parajes céntricos para hacer 
posible la circulación... 
Compárense, pues, las circunstancias de 
las dos ciudades, y pónganse luego en 
parangón las cifras de los presupues-
tos respectivos. 
¿Consecuencia? Una de gran importan-
cia, que más de una vez hemos puesto 
de relieve cu las columnas de E L DEBATE. 
Una ciudud como Madrid necesita gns-
tnr mucho más dinero del que gasta. 
E n estos últimos días, cuando nos dis-
poníamos o salir para Alemania, se ata-
caba vivamente el presupuesto murnci-
(3) Viernes 8 de octubre de 1926 
P R I M O D E R I V E R A E N A L M E N D R A L E J O Merry del Val recibido por R e c o r d a n d o a u n 
el Pontífice 
El presidente del Consejo en el charpa ;i .)n (Jüé fué obsequiado durante su visita al Ayuntamiento 
(Fot. Olmedo.) 
Los monárqu'cos ganan 
terreno en Grecia 
Salgo por donde entré; mas no como ü 
entré. Han caldo en mi espíritu muchos íal1- Se asegura que el ex Rey está prepa-
sos ídolos erigidos por la ilusión que la ie-| ¿ o para entrar en el país 
jania hace concebir de las cosas. Han de-; \ —6— 
jado en mi honda huella, por el contrario, | K()M 7 ^ A g r a m a de Hucarest ai 
virtudes y cualidades insospecbadas de este ^clHo conmina (Jue el ex Hey de Grccia> 
gian pueblo; virtudes y cualidades que m se encuentra actUaimente en SÍnalá es-
las pregona el cine ni constan en el Bede-¡ ^ a punt0 de a AtcnaSi donde los 
,.' . . , ' . , monárquicos ganan terreno rápidamente. 
Como substratura de mis observaciones de i , partidarios del ex Rey dicen que sólo 
siete semanas, me hago esta pregunta: ¿En la de ésía a la dil.eücióu del país 
qué son superiores estos hombres a nos-
otros,' los españoles? Creo que en una sola 
cosa: en la cultura general. Ni su carácter, 
ni su inteligencia, ni su ética es meior OUP. I 
En Río de Janeiro se celebró una pro-
cesión franciscana a la que asistieron 
40.000 personas 
—o— 
ROMA, 7.—El Papa ha recibido hoy al 
Cardenal Merry del Val, que le dió cuenta 
de las tiestas celebradas en Asís para con-
memorar el centenario de San Francisco. 
I Su Santidad acogió al Cardenal con gran 
benevolencia, expresándole cuánto le ha-
bían complacido las ceremonias realizadas. 
Después recibió sucesivamente a los Pre-
lados y a los gentileshombres del séquito, 
teniendo para todos palabras de felicita-
ción. 
Las personas que componían la misión 
pontilleía saludaron después al Cardenal-se-
cretario de Estado, que les expresó su ple-
na satisfacción por el éxito obtenido.—Z)a/-
fina. 
LAS F I E S T A S E N E L B R A S I L 
RIO DE JANEIRO, 7.—En todo el país se 
ha conmemorado con diversos actos el cen-
tenario de San Francisco de Asís. 
En esta capital se ha verificado una pro-
cesión, a la que han asistido más de 40.000 
personas y los periódicos han publicado 
ediciones especiales. 
UNA SEMANA MISIONERA 
RIO DE JANEiltO, 7.—En los días del 8 
al 17 de este mes, tendrá lugar en esta ca-
pital la primera semana misionera, cuyo 
ol)ieio es i~corporar a los calóricos brasi-
leños al grán movimiento que el Papa ha 
imprimido al problema de las misiones en 
los pueblos ño cristianos. 
PartiCTparán en los actos de la referida 
semana misionera diversos miembros del 
Episcopado, todos los Prelados y prefectos 
apostólicos del Brasil:, 
E L INCENDIO D E L O R E T O 
ROMA, 7.—El Obispo de Loreto ha dirigi-
do al comandante de la Milicia nacional 
¡ de Ancona la siguiente carta: «Tengo el 
honSV de participarle que el Pontífice ha 
sabidd con viva satisfacción la parte que 
usted ha tenluo en la extinción del incen-
dio que amenazaba destruir la cúpula de 
la iglesia de Loreto y me ha dado el en-
cargo de significar a usted y a los mili-
cianos a sus órdenes la expresión de su 
agradecimiento, acompañados de la bendi-
ción apostólica».—Daffina. 
-y mejor que 
ia nuestra. Hay. sí, una cHiliura difusa mu-cho mayor, y. e» cambio, el tono general 
ue las clases intelectuales es iníinitamente 
mfenor al de nosotros, A mi lia venido un 
profesor de Universidad, que enseña espa-: miér 
nol, francés e italiano 
podrá sacar a éste de la difícil situación 
en que se debate desde háce varios meses. 
GRANDES PRECAUCIONES 
LONDRES, 7.—Mensajes de Grecia anun-
cian que ia situación está lejos de ha-
llarse pacificada. En Atonas reinó un ver-
dadero pánico en la noche del martes ni 
•coles. A 
"L'Humaniíé^ procesado por 
ofensas al Ejército 
— u — 
Entre el 26 de octubre y el 4 de no-
viembre se abrirán las Cámaras 
—o— 
PARIS, 7.—El Juzgado ha dictado auto de 
procesamiento contra el periódico UHuma-
nité, por haber publicado los días 25 y 27 
de agosto próximo pasado, artículos ofen-
sivos para el Ejército. 
L A S DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
PARIS, 7.—Dice el Petit Par is ién que el ¡ PARIS, 7.—Según el «New York Herald». 
Consejo de ministros ha aprobado por una- la infanta Beatriz de Oí leans y Borbón. 
La infanta Beatriz de Orleáns 
no irá a Norteamérica 
nimidad y sin reservas los proyectos de 
Poincaré sobre las deudas interaliadas. 
. aplastan-
te: ¡Si yo no he estudiado astronomía! 
Dos Municipios femeninos 
en Bélgica 
o • 
E n Warei-l'Eveque no hubo lucha y en" 
Herck-Ia-Ville llegaron tarde los hombres 
. dados. En los arrabales de la ciudad se no-
De su ética no hablemos. Salvar las apa-! tan movimientos sospechosos de militares 
riencias es el fin primordial de todos los y paisanos. E l Gobierno se declara no obs-
actos. Existe una falta de convicciones que j tante dueño de la situación. 
aterra. Conozco un profesor que en la Uni-I — 
versidad luce sus insignias de masón y en 
un colegio católico, donde da clase, creo 
que las cambia por un detente; al menos 
sé que las oculta cuidadosamente. 
Su espíritu de trabajo es enorme, sin du-
da; pero hay que entenderlo. E l americano 
se zambulle en la oficina ocho, diez. doce, 
horas para darse el gusto después de te-' 
ner un auto moderno y hacer muchas mi-í —o— 
lias a la semana. Decíame un profesor que! BRUSELAS, 7.—Las mujeres de Warei-
daba veinticuatro horas de clase semanales. l'Eveque han triunfado sin lucha. En el mo-
Esto me lo decía marchando en su magnl- mentó de presentar las candidaturas se han 
tica máquina de elegante marca. Y yo le' quedado solas y han sido nombradas con-
replicaba: prefiero sers horas y no tener cejales. 
automóvil. Así la cultura americana tiene' Lo mismo ha ocurrido en Herck-la-Ville, 
que ser efímera y para salir del paso. Se ! Ayuntamiento limburgués, por haberse re-
trabaja mucho para ganar mucho y gas-! trasado los encargos de presentar la lista 
lar mucho. No queda tiempo material para! masculina; la lista femenina, única que ha-
pensar ni para cultivar el espíritu. Un pro-1 bía sido presentada, ha sido nombrada pa-
fesor me pedía asunto para una tesis doc- ra regir el Municipio. 
i ara el próximo ejercicio económico, 1 toral. Le expuse uno que me pareció po-
sé criticaba con dureza el restablecimien-, dría hacerlo en dos años^y mi hombre me x j r m : A r p n n i i p 1PQ r n n í J 1 n r 1 o n 
10 hasta el alquiler mensual de 100 P*" I ^ ^ e C ^ ^ ^ U . ^ ^ f " ^ ^ C O n í U n C l a n 
scias dei impuesto de inquiii con los parroquianos 
Los camareros londinenses reclaman 
un uniforme 
—o— 
LONDRES, 7.—Los camareros de los res-
taurants de lujo reclaman un uniforme me-
L A S PROXIMAS SESIONES 
PARÍS, 7.—Henry. Simón, presidente de 
la . Comisión de Hacienda de la Cámara, 
una de la mañanalu7rteR'' iia ^Puesto durante su reunión Que Poin-
aré le había manifestado su propósito de 
convocar las Cámaras para el 26 del có-
rlente o para el 4 del próximo noviera-
| b L a fecha de la convocatoria dependerá 
en gran parte del grado de adelanto de 
los trabajos de la Comisión de Hacienda. 
En los debates de la próxima legislatura 
se dará la prioridad a la discusión sobro, 
la ratificación de los decretps relativos a. 
que había proyectado acompañar a la rei-
na María de Rumania en su viaje a los 
Estados Unidos, ha desistido de su pro-
yecto. 
Bélgica tendrá ayuda de la 
banca extranjera 
o 
Ha llegado a un acuerdo con los Bancos 
de Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, 
Suiza y Suecia 
BRUSELAS. 7.—En el Consejo de minis-
, tros celebrado anoche el gobernador del 
i f ^ I l ^ ^ Nacional'expuso los acuerdos con-el debate económico, propiamente dicho irá 
a continuación. 
LOS E X T R A N J E R O S 
PARIS, 7.—Los diarios, con la única ex-
cepción del órgano comunista L 'Hvmani té , 
aplauden sin reservas,la circular dictada 
por el ministro del Interior para reprimir 
los manejos políticos de ios extranjeros re-
fugiados en Francia. 
to de Madrid gasta ya demasiado dinero. , ^ S f i ® ^ ^ ^ ^ ? | ^ ^ 
Reconocemos que el proyecto de pre- j máquina. Aguí hav m/mnin^ y , ~ L SI®. 
p u ? t a . V a ^ ^ ^ ^ £ B ^ ^ ^ r c ^ Q ^ t ú o l ^ que este puebl0 va 
ioda prepc 
quina. quí hay áquinas hasta" para 
supuesto aprobado /por la permanente , ordeñas vacas. En una peluquería ñor 
adolece de graves dcfeclos; compartimos j ejemplo, el sillón es una máquina que 
la enemiga al impuesto de inquilinato, y &ira automáticamente, el cepillo es otra 
no hemos de romper lanzas en su favor; E q u i n a , el aparato para cortar el pelo 
pero no podemos compartir la afirma- P^0™ .^énticamente. Y, al final de ha-i nos sever0, de color menos fúnebre y ador-
ción relativa a los castos del Concejo. ÍJ!1" cr°S „ Uno la cabeza por aquella serie !nafio con Otones de metal. Se quejan de 
E ! ^ M É : m m « § se contur",e con 108 pa" 
vergonzosamente inferior, no sólo al de peluqueros norteameri 
clras ciudades de su categoría, sino a l , San F r a n c ú s ^ l ^ _ , . , ' ^ . , , , 
paciones extranjeras de orden se- dan quince y raya a estos bandidos Total' 
Í V J I I ití í ífcímuio y un c i c l ó n 
:io. Y ésto, que estaría justificado ^ue la máquina va inutilizando la famUnn Hcwac+an K o r o ^ h l 
de j'Obl 
cundario. Y ósto, que estaría justificado ^ ia maquina-va inutilizando la facultad 
011 una ciudad concluida, no puede ad-, ^scursiva, y andando el tiempo creo que i 
rhitirse en una capital que tiene por re- a preseníai'. a ksjtá gente un grave1 
solver tantos y tan graves problemas ur-
banísticos. 
¿Que las circunstancias son muy po-
co propicias para exigir nuevos sacrifi-
cios a los ciudadanos? Es evidente. L a 
crisis económica por que atraviesa la 
problema, si no viene-alguien que inven-í 
te maquinas de discurrir; 
devastan Karachi 
u 
ÑAUEN, 7.—En Karachi se ha sentido 
un violento temblor de tierra, que ha cau-
Son muy frugales. • Comida hav míe i s<^0 gandes daños, aumentados por un ci-
•mpone de varios postres Venírn AinntP Ĉ  q̂ C csta110 130CO después. Los daños 
lilla, y hojas de lechuga, y leche, y pas- aSG,cndcn a 25 mill?lies dc ^ P i a s . - E . D. 
co p  
qu  
teles, y té, y... el plato de "respéto 
rece. Al fin cae uno en la cuenta que el 
nación, la mala distribución de los im-, plat0 fuerte era aquello que parecía un 
puestos y quizá en gran parte su absur-
da multiplicidad amenazan agotar la re-
sistencin dc los contribuyentes. 
Pero las circunstancias actuales pue-
den reputarse 'decisivas. Sin necesidad 
de aumentar en proporciones extraordi-
narias el presupuesto actual, puede el 
Concejo madrileño emprender las gran-
des cibras proyectadas, con el auxilio 
de! ticdilo. Los gastos serán así meno-
res 011 definitiva, los trabajos se lleva-
ran a cabo con mayor rapidez y la car-
ga se repartirá entre varias generacio-
nes. E l sacrificio actual será pequeño, si 
se Í!tiende a la magnitud de los bene-
ficios que reporte. 
No se crea, sin embargo, que el prc-
entremés, un poquito de salmón con su ro-
dal ita de huevo duro, todo enmascarado de 
salsa mayonesa. Pero, en ñn, como aquí el 
refrán de pies llevan tripas, se ha conver-
tido en auto lleva todo el cuerpo, no hace 
falta comer mucho. 
No hay criados. Esta es una característi-
ca de los Estados Unidos. Un criado cues-
ta 100 dólares al mes. De modo que yo he 
visto al mismo presidente de una Univer-
sidad con un haz dc pantalones al brazo 
camino de la sastrería para que se los 
planchasen. Cada cual se sirve a si mismo. 
Dc aquí la abundancia de máquinas aún 
para las faenas más menudas de casa. 
En suma, buena gente. Tenemos muchas 
cosas que aprender de ellos, para poder 
dar valor, a otras cualidades genuinas do 
nuestra raza. De los Estados Unidos se sa-
Un muerto y varios lesionados 
por atropello 
. o ; 
E l autocamión 18.757, que conducía Luis 
García Mantillas, alcanzó frente al Banco 
de España a un anciano de unos setenta 
años, de aspecto de obrero, dejándole 
muerto. E l cadáver, no ha sido identifi-
cado. 
— E l 18.866, guiado por Zacarías Calvo, 
atropello en la calle de Almansa a Anto-
nio García Rodríguez, de cuatro años, que 
vive en el 40 de dicha calle, y le produjo 
lesiones de, pronóstico reservado. 
— E n la calle de Diego de León el nú-
mero 13.766, guiado por Salvador Valde-
llón, atrepelló a Mariano Bravo Benito, de 
veinticuatro años, domiciliado en Castalio, 
número 88, el cual resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
— E n la calle del Duque de Rivas el 
«auto» 12.181, conducido por Manuel Mar-
tínez Gándara, se precipitó sobre el 4.397, 
de Bilbao,, guiado por su propietario, don 
José Muguruza. 
Este segundo vehículo" fué lanzado con-
tra la acera, alcanzando a Juan González 
Gutiérrez, de diez años, habitajite en Prín-
cipe, 22, causándole lesiones de pronós-
tico reservado. 
certados con los Bancos de emisión de los 
países cuyo cambio es elevado, para la es-
tabilización de la divisa nacional. 
Fránck confirmó luego su propósito de 
dimitir el cargo, que, como es sabido, des-
empeña desde hace muy poco tiempo, tan 
pronto como haya realizado aquella mi-
sión. 
A C U E R D O CON CINCO BANCOS 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Bruselas al 
Times que el -Banco Nacional belga ha 
1 concertado acuerdos con el Banco de In-
1 glaierra, el Federal Reserve Hank y los. 
Bancos de emisión holandés, suizo y sue-
co, en virtud de los cuales dichos estable-
cimientos de crédito prestarán su ayuda 
al Gobierno belga cuando éste lo pida, 
para la estabilización de la divisa nacio-
nal, cuya operación tendrá por base la emi 
sión de empréstitos en el extranjero. 
p e r i o d i s t a 
o 
N a v a r r o L e d e s r o a 
Todos los de la alegre y confiada her-
mandad del periodismo, cuantos hayamos 
puesto mil veces pluma apresurada en mil 
diversos temas, cuantos seamos pródigos 
del caudal del espíritu, cuantos con nues-
tras virtudes y con nuestros errores fun-
dimos diariamente con el plomo de la li-
notipia un poco de ideal, debemos recor-
dar a Navarro Ledesma, que fué periodis-
ta, aqte todo y sobre todo. 
Su busto surgirá impensadamente, blan-
co y sereno, de entre la verdura de un 
jardín toledano. Bien está. Hace falta algo 
de eso. un poco de piedra, para que el 
nombre de un periodista viva levemente 
en la posteridad. Mejor será, con todo, ir 
cultivando el recuerdo porque no se con-
funda demasiado pronto el anónimo de los 
bustos de jardines con el anónimo perio-
dístico. E l efecto mejor del busto a Na-
varro Ledesma ha de ser que nos fuerco 
a ocuparnos do la figura que reproduce. 
A ocuparnos con plena sinceridad y vi-
vezk. Como él lo hubiera querido. Surgien-
do eií, un torrente, apresurado, juntas la 
coincidencia y la discrepancia, se honrará 
siempro mejor ia memoria de un perio-
dista quejkcon un caramelo necrológico, 
donde resulta que el recordado fué mo-
delo do todo 'en todo, del polo a las uñas 
de los pies. Buena manera de que el dis-
creto, por rechazar lógioamonto el elogio 
absoluto, no acopie ni el relativo. 
Navarro I.edesma 'yivió mucho en pocos 
años. Si viviera homiio llegarla apenas 
a la linde de la vejez.'V faltó del mundo 
en 1905. Era un hombre- de letras. Sabia 
ante todo Historia y Literatura. Pero era 
un periodista que ponía sus conocimien-
tos al servicio de la pinina ágil, y en alas 
de ella se tornaba en más irriiportante la 
intención que el asunto. Lo principal era 
dirigir el dardo, aunque la fabricación do 
éste no fuese perfecta del todo. Y no in-
sistamos en esta censura, que todo perio-
dista por serlo vivo en casa con lojadoNle 
cristal en lo que a esto se refiere. 
L a labor periodística de Navarro Ledes^L 
ma no puede señalarse con paJabras bre-
ves. Es extensa, rica y varia, y sembró • 
de agudas intenciones, de sátiras y de crí-
ticas muchas" páginas de muchos. periódi-
cos. Quizás baste recordar aquí el nom-
bre de Gedeón, que señala toda una época 
y toda una manera de entender la sátira 
en la Prensa española. Navarro Ledesma 
estaba entre los que dieron vida a Gedeón 
y no debemos olvidar que al escribir la 
historia de un período de nuestra vida 
política, sobre todo Gedeón, sérá indispen-
sable. No significamos con esto que en 
aquel periódico se encerrase el ideal de 
la sátira. Este juicio corresponde ya a la 
crítica histórica y no es de este lugar. Lo 
que importa decir ahora es que todo ma-
terial importante para la Historia encierra 
una significación y un valor. 
Donde se advierte lo periodista que era 
Navarro Ledesma es en su estilo. Pren-
den en él con facilidad lo mismo los cas-
ticismos derivados de la mucha lectura 
y de la cultura extensa, que los neologis-
mos amparados en la necesidad del día, 
en la novedad de la hora. ¿Estilo inco- i 
rrecto? Para un purista, indudablemente. 
Pero no caigamos en la vulgaridad de 
confundir el estilo correcto con el buen 
estilo. Ya es viejo citar a este propósito* 
el alto ejemplo de las incorrecciones de 
Cervantes. 
Para Navarro Ledesnm-ya que citamos 
a Cervantes—era el gran español objeto 
de sus devociones. En realidad, nosotros, 
sin miedo de ser tachados de exageración, 
consideraríamos el amor a Cervantes y la 
comprensión de Cervantes como piedra de 
toque del más puro y hondo españolismo. 
Con Cervantes se eleva España a la cúspi-
de del mundo por lo netamente español. 
Cervantes nos unlversaliza. No se unlver-
saliza él solo saliéndose un poco de nos-. 
otros y perteneciendo un ñoco a ir 
El almirante Zoff se une 
oposición rusa 
a la 
PARIS. 7.—Telegrafían de Moscú a los 
dianos que el almirante Zoff se ha adhe-
rido a la oposición que dirigen Trotskv v 
Zinoview. J J 
Una bomba en el Instituto de! \ 
. poco a los de-
más. Nos lleva a todos nosotros consigo. 
Falta mucho aún—fuerza es decirlo—para 
comprender y amar a Cervantes en todo 
lo que es y significa, y lo que falta quizás 
sea exactamente lo mismo que lo que le 
falta a España para colocarse en la pri-
mera fila de la cultura. 
Pero éste es tema que nos arrastra lejos 
de nuestro tema de hoy. Basta consignar 
que el buen español Navarro Ledesma 
amaba a Cervantes y a él dedicó sü obra 
de más aliento, hoy ciertamente anticua-
da por las nuevas aportaciones de la crh 
tica. Queda de ella, sin embargo, la emo-
ción literaria, lo que no es propiamente 
1 concreto. Lo demás estuvo en su tiempo en 
• buen nivoi L a obra, que todos conocen, 
Seguros sociales de Chile 
o 
PARIS, 7.—^Telegrafían de Santiago de 
Chile a los diarios dando cuenta de haber 
sido destruido por la explosión de una 
bomba el edificio que ocupaba el Institu-
to de Seguros Sociales. 
Se atribuye el atentado al descontento 
reinante entre la clase obrera con motivo 
de la reciente ley sobro el seguro obliga-
torio. 
E N L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
se titula Tsi Ingenioso hidalgo don Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
Para comprender y fijar la ideología de 
Navarro Ledesma e? preciso pitar su en-
tusiasmo por Angel Ganivet. Entusiasmo 
ya yn poco peligroso y extrañado, aun 
que no tanto como el de los Deracinés, 
que elevan a Ganivet a las nubes, sin ha-
llar en su corazón una leve resonancia 
de aquel españolismo que nunca a Ganl-
ia Hisfn H0'10- Yf Para Navarro Ledesma 
un . . ,0S do1 y8 Pisotearon era 
una, cosa maleable y fácil a la impresio 
de las intenciones políticas. Felipe II no 
era aún 
Tientos que ex.ja el establecimiento de semanas he tenido facilidad p^ra leer 1-01 
Jos servicios. Muchos de éstos serán re - • comedias clásicas, h e sacado 1.500 fichas i 
productivos; pero oíros precisarán fuertes lie ú a - d 0 37 conferendas. he escrito 16 ar-
sumas para su sostenimiento. Tener las ' tlculos y ,1C Recorrido 1.000 millas. Adiós 
calles limpias y bien pavimentadas d i s - í ^ c w Yürk- Solveré, 
frutar de buen alumbrado y poseer mas-
Míficos jardines y paseos implica gastar 
mucho dinero, con escasa compensación 
en el Erario municipal. 
M. H E R R E R O GARCIA 
Homenaje al Dr. del Rivero 
Poro es esta una cuestión que no tic-1en la Asociación dé la Prensa 
r e opción posible. O nos resignamos a — o — 
prescindir dc la urbanización y del p í f - j Aprovechando la estancia en Madrid del 
feccionamiento que pide la vida moder-, periodista doctor José Ignacio del 
na, o nos decidimos a gastar fuertes su-• iuvero, director del Diario dé la Mariuti. 
mas. j de la Habana, paladín de tuanias causas 
L a s grandes capitales de lodo el mun- interesan a España y del acercamiento ele 
y en particular estas bell ísimas cin- ambos países, l a Asociación de la Prensa 
do. 
dad es del 
Gastan mucho Riiin, nos dan el ejemplo. ' Je üfre^ra mi c h a m p a g i ^ 
minislm.-irm (,ex'gen.. una buena ad- f^bado 9 de los corrientes, a las siete de 
rdr inJw ^ 0 r eso sus servicios mu- hst'd ^ o s í r á c i ó n de cuafratci-
mc.palcs pueden ponerse como modelo ' - í - pen0(i ís l i^. se celebrará en el do-
| DQsseldorf. S ^ t u ^ S R0BLES 
. micilio social de la Asociación y a ella que-
dan invitados todos los señores socios dc la L l fPcíor COTI los al 
, .0 
para él lo que es hoy para el 
señor Gómez de Raquero o para el bueno 
del señor Castrovido; pero ya había de-
jado de ser Felipe II para encarnar en 
cualquier cosa de las que convenía com-
batir. Las apreciaciones de Navarro Ledes-
ma en este punto no son un modelo de 
fidelidad histórica. Periodismo. ¿No se ha-
ce ahora también así? 
Navarro Ledesma dejó un resumen de 
Historia literaria, una Gramática castella-
na, un tomo de narraciones, colecciones 
de textos..., en conjunto una labor consi-
derable, aunque no lo suficientemente ex-
presiva de la personalidad de su autor. 
Esta se derramó en la cuenca difícil c r l 
periodismo, corrió por ella y bueno es hoy 
recordarla para que no so pierda en el 
mar de todas las personalidades que se 
han dejado el alma exprimida en el crisol 
dc las fundiciones de la Prensa. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
E l mejor de Madrid 
GABAN 
de 50 a 250 ptas. 
el rey de las capas 
Vean el surtido 
dc 100 a 750 ptas. 
No confundirse: Cruz, 30, y Espozy Mina, 11 
El nuevo Nuncio llegará a 
París a fines de mes 
anuncia que monseñor 
Nuncio en París, llegará. 
m i s m a . a L i ó n o s dc las disíinias Facultades y demás oradores que intervinieron en el acto " 
para celebrar la Fiesta del Libro (Fot. vidai.) 
PARIS. 6.—Se 
Maglione, nuevo 
a fines del mes corriente. 
Monseñor Maglione, después de presentar 
en Berna sus cartas credenciales de des-
pedida al presidente do la Confederación 
helvética, en donde era Nuncio Apostólico 
desde el 8 de noviembro de 1920, se ha 
trasladado a Italia. 
E L ARZOBISPO D E BUENOS A I R E S 
BUENOS AIRES. 6.—Ha sido publicado 
i un decreto nombrando a monseñor- Botta-
ro Arzobispo de Buenoá Aires. 
Viernes 8 do'octubre de 1926 (4) E U D E B A T A MADRID.—Año XVI .—Núm. 51376 
S e c e l e b r a e n t o d a E s p a ñ a l a F i e s t a d e l L i b r o 
En Madrid celebran actos solemnes las Academias, la Universidad y otros centros oficiales. 
Un interesante discurso del señor Rodríguez Marín. Se crea un premio de 10.000 pesetas 
para la obra más interesante publicada en un año 
En la Academia Española 
A las siete de la larde celebró sesión pú-
blica la Real Academia de la Lengua para 
solemnizar la Fiesta del Libro. Presidió el 
ministro de Instrucción pública, con el 
Obispo de Madrid-Alcalá y el director de 
la Academia, señor Pidal; el rector de la 
Universidad Central, señor Carracido, y el 
señor Cotarelo. Asistieron muchos acadé-
micos y^numerosísimo público. 
E l académico don Serafín Alvarez Quin-
tero leyó un primoroso discurso de don 
Francisco Rodríguez Marín. Don Manuel de 
Sandoval leyó una poesía y, por último, 
Serafín Alyarez Quintero di6 lectura a una 
poesía original del lector y de su hermatí? 
don Joaquín. , 
Del discurso del señor Rodríguez MaT"1 
reproducimos a continuación algunos Pá-
rrafos;: . . . . 
Qué es é l libro 
Veamos, ame lodo, que os oi Jibru; qué 
es un libro. Para el antiguo jeXicugrulo 
don Sebastián de Covarrubia#'J111111111111"3 
libro vulgarmenie cualquier;' volumen de 
hojas o de papel o perga/i^o ligado en 
cuadernos y cubierto.;, pjp éste -no es cla-
ramente e l l ibro que djFam0S ^ 'de f in i -
do. .Ni aun d . - u:r.... define la edición 
décimaquinta do nuestl'ü Dicaonariu, aun-
que en lo material^ externo, a mi juicio, 
no deje que des^r: .-Reunión de muchas 
hojas de papel, vuela, electora...» Más a 
los libros de,-<lue .v" piopuugu tratar 
mejor conviene, aun bioucio lo! inaluieute 
algo clefectuosa' la definición que nos dejó 
Alonso y8neí?as en su Primera parte de las 
diferencias de Libros que ay en el vni-
uerso. f ijólo así: «Libro es vn Srca de de-
pósi^' en que, pot:noticia esencial, o por 
c o & F 0 Por flgüras, se depositan aquellas 
cosas que pertenecen a la información o 
dllaridad del entendimiento.» Mirando más 
•"'al contenido que al continente, el maestro 
Vanegas nos ha dado una definición muy 
acomodada a cuanto de los libros hemos 
de decir. 
¿Se deben tener mu-
chos libros? 
Sabido que la ciencia suele hinchar a 
los que no tienen más que ciencia, San 
Pablo puso limite a los curiosos del mun-
do para que no se dieran a saber más de lo 
que convenía, porque podrían desvanecer-
se en vanidad y desviarse del amor cristia-
' no. Decía, pues, a los de Roma: «Non plus 
sápere quam oportet sápere, - sed sápere adl 
sobrietatem.-o Y así también San Jerónimo | 
en dos de sus epístolas, donde reprende i 
la curiosidad de aquellos que leen libros! 
inútiles y quieren saber lo que no les • 
toca ni es para ellos. Notábalo el portu- j 
gués fray Héctor Pinto en uno de sus Diá- \ 
logos de la imagen de la vida christiana, j 
y añadía: «Y lo mesmo haze San Agustín 
en el libro de las costumbres de la Iglesia 
y en el décimo de las 'Coúfesíone&l* 
Pero otra consideración, ajena a lo re-
ligioso, milita a favor de que no se ten- i 
gan demasiados libros, la de que, siendo ¡ 
limitada, como lo es, la inteligencia del í 
hombre, se embarazará con las muchas, j 
«fauy diferentes y aun contradictorias lee-1 
turas, y no aprenderá sólidamente nada de ¡ 
cuanto lee. A la verdad, tnuy finos talen- ! 
los hemos visto malograrse, u lio llegar en : 
su labor a los quilates que pudieran, por | 
haber repartido su atención entre muy di-; 
versas disciplinas. Más de una vez tocó \ 
este punto en sus epístolas Lucio Anneo ; 
Séneca. i 
En la epístola XLV. al tratar de la inútil 
sutileza de los dialécticos, insiste en su 
opinión: «Te quejas—dice—de no tener bas-: 
. tantes libros. Más importa tenerlos bue-i 
nos que tener muchos. El que quiera lie-; 
gar al lin que se propone debe seguir un \ 
camino sólo, y no emprender muchos, por-i 
que esto antes sería extraviarse que ade-
lantar.» En una sola frase tiene resumido ! 
este juicio. Plinio el Joven: «Mullum le-' 
gendum, sed non multa.» 
Vininedo a épocas menos remotas halla-' 
remos que prevalece la misma opinión an-! 
ligua. «Tengo—dice el discretísimo Caballé-j 
ro del Verde Gabán en la segunda parto | 
del 0Mí;oíe—hasta seis docenas de libros, 
cuáles de romance» y cuáles de latín, de 
historia algunos y de devoción otros...» Y 
Pérez de Montalbán asienta en sü Paro to-
dos, aún siendo hijo de un librero: <sEÍ 
amontonar libros más es codicia de tener-1 
los que deseo de estudiarlos, porque no ¡ 
caben en la limitada capacidad de un hom-1 
bre; y así, más le distraen que le apro-
vechan las diferencias de volúmenes.» To-| 
dos estos juicios conciierdan con aquel re-
frán que dice: «No está en ninguna parte 
Nquien está en todas partes», porque en to-
das está como huésped volandero, y en 
ninguna tiene domicilio. 
Libros buenos y l i -
bros malo:.. 
Del libro puede decirse con propiedad lo 
que de la mujer decía Lope de Vega en 
uno de sus sonetos: 
«Que es la mujer, en fin, como sangría. 
Que a veces da salud, y a veces mata»; 
y en frase del jurista valenciano Juan Mar-
tí, son los libros malos «como mujeres 
perdidas: pregonan hermosura fingida, es-
tando de secreto llenas de enfermedades.» 
A esta clase pertenecen toda esa cáfila de 
novelas pornográficas con que escritores 
descocados y editores'que tienen el alma 
en la bolsa, depravan a la incauta juven-
tud y la envenenan y aniquilan. De otra 
casta de libros malos son las obras cuya 
lectura tiende a extirpar todo sentimiento 
religioso y a subvertir todo orden social. 
El novelucho pornográfico conduce a la 
muerto moral, y aún a la física, por ci 
camino del prostíbulo, del cabaret y de los 
paraísos artificiales; los libros subversivos, 
al crimen y a la muerte trágica; ordina-
riamente, a la que espera a su víctima en 
el patíbulo. Recuérdese, verbigracia, cómo 
él anarquista Montejo, en noviembre de 
1924, declaraba junto al cadalso que las 
malas lecturas le habían arrastrado a aquel 
trance terrible. 
que vos le entendiérades.» Naturalmente, 
estos libros no son para los más. sino pa-
ra los mejores: con tal persuasión se es-
criben; se venden despacio, pero se ven-
den; cómpralos quien sabe entenderlos y 
gusta de recrearse eon su doctrina; com-
prados, los manda empastar con esmero 
y los contempla con cariño colocados en 
sus estantes, cuando no los tiene sobre 
su mesa jpara irlos trasladando al enten-
dimiento, ' i Nunca se vió, nf se verá, 1ue 
un libró de éstoí}' haya sido abandonado 
por su poseedor -en los coches del ferroca-
rril! 1^ tal casta de obras era aquella a 
q&e se refería el eruditísimo Gonzalo Ar-
goto de Molina en carta que dirigió a Je-
rónimo de Zurita (Sevilla, 18 de mayo 
de 1575). Decíale: «Quedan en mi poder 
ocho libros por vender, que yo procuraré 
despachar de cualquier manera, y no pien-
so que será fácil, porque este libro de 
vuestra merced.', no es para necios, y así 
se despacha de espacio.» 
¿Deben preferirse a los 
modernos los libros an-
tiguos? 
Si esto se preguntara a los libreros, res-
ponderían negativamente; pero do los que 
viven entre libros y no de vender libros, 
quizás cuente hoy con más votos la res* 
puesta afirmativa. Hoy digo, porque si me, 
refiriese a nuestros abuelos holgaría el 
quizás. Ellos prefirieron siempre los libros 
aníiguos a los modernos, ahora antiguos 
para nosotros. «En los antiguos está la sa-
biduría», dice el Libro de Job. «Libro en 
que mi padre leyó, en ése quiero leer yo», 
proclapia nuestro refrán castellano, dando 
crédito y pagando, tributo a la mayor ex-
periencia do los viejos. Y así nuestros es-
critores de antaño. E l Obispo Guevara re-
cuerda en una de sus gustosas Epístolas 
familiares que «el buen rey don Alonso, 
que tomó a Nápoles, decía que todo era 
burla, sino leña seca para quemar, caba-
llo viejo para cabalgar, vino añejo para 
beber, - amigos ancianos para conversar y 
libros viejos para leer». También prefería 
estos libros Montaigne y paladinamente lo 
dijo en sus Ensayos • «Cuando un libro 
me aburre, cojo otro. Apenas leo los nue-
vos, porque los antiguos me parecen más 
sólidos y substanciosos.» 
De olios libros, qye no son buenos n i 
malos, por ejemplo, de las novelas que. 
como el corcho, 
he de decir? A 
como al de las 
nauseabundas, 
te y sin gramá 
tenares de libros 
no saben a nada, ¿qué 
eslo. copioso linaje, así 
novelas verdes y hasta 
critas sin decoro, sin ar-
ica., iperteneren los cen-
que medio leídos suelen 
abandonar muchos viajeros al apearse- de. 
los trenes, con el acierto de que dieron 
mala muestra al comprarlos. Son tales 
obras como corbatas de papel, que sólo 
aguantan una posiura. 
Libros para los más y 
libros para los meiores. 
Tampoco es para el lector lego el "libro 
que se escribió para los doctos; v si ca-
yere en sus manas, o lo a t e n d e r á toroi-
damen c, o cuando se duela de que no lo 
entiendo ,no faltará quien e cUca lo m, 
le í O r í a n ^ de Ariasto, en iSfiano d co 
ti cura al barbero en el esérutinio de la 
Obrería de don Quijote: «Ni lu^a bien 
Modernos y antiguos, paréceme que to-
dos deben leerse, con tal que sean bue-
nos; pero no se dude que los antiguos con-
vencen con frecuencia de qué no es todo 
nuevo lo que por nuevo suele andar pro-
clamado y recibido. Cuando se publicó la 
famosa ley de Mellado, que supo a las 
gentes a cosa nunca antes discurrida, es-
taba yOv.harto de verla practicada duran-
te el siglo XVI en el Concejo de mi pue-
blo natal. 
¿Cómo se debe leer? 
Para hallar en la lectura de un libro 
toda la enseñanza y todo el deleite que 
pue'de dar de sí, se ha de leer despacio. 
Ciertas aves, cuando beben, cada vez que 
meten, el pico en el agua eleyán. la cabe-
za y miran hacia arriba para que el agua 
pase por la garganta. Pues así, mulatis 
mutandis, se debe leer: a pequeños sor-
bos, a paraditas frecuentes^ deteniéndose 
a meditar sobre lo leído, no sólo para asi-
milav bien lo que convenga de ello, sino 
asimismo para penetrar lo que el libro 
sugiere sin decirlo por manera expresa; 
porque todo libro tiene implícitamente y 
cómo entre renglones algo y aun mucho 
que no llegó a ser escrito, ni quizás pensa-
do por su autor, y así, el^buen lector co-
labora con él y a la luz del entendimiento 
va sacando lo escondido y tácito de _ su 
obra. Mal sabe leer el que no acierta a 
ver en. un libro sino lo que le "dice la 
letra de molde. Espinel, en el prólogo de 
su Marcos de Obregón, indicábalo con es-
tas palabras : «De no leer los autores muer-
tos ni advertir en los vivos los secretos 
que llevan encerrados en lo que profesan 
nace no darles el aplauso que merecen; 
que no es sola la corteza lo" que se ha de 
mirar, sino pasar con los ojos de la con-
sideración más adentro.» 
Para terminar 
Como enamorado de los libros desde mi 
niñez, con amor entrañable, que sólo podrá 
arrebatarme la muerte, hace ahora treinta 
años que fui eco de tantas voces apolo-
géticas, pues dije ante la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras que los libros 
«son los mejores amigos que puede tener 
el liombre: silenciosos cuando no se les in-
quiere, elocuentes cuando se les pregunta, 
sabios, como que jamás sin fruto se les 
pide consejo; fieles, que nunca vendieron 
un secreto de quien los trata; regocijados 
con el alegro, piadosos con el dolorido, y 
tan humildes, que nada piden ni ambicio-
nau, y por ocupar poco espacio se dejan 
estar de canto y estrechos en los estantes. 
¡Oh, qué preciadísimo don del Cielo—aña-
dí—es poder evocar como por conjuro má-
gico las «venerandas sombras de los que 
fueron maestros del saber, y conversar con 
ellos siempre que nos place, y. sentir con' 
sus corazones, y discurrir con sus lumino-
sos entendimientos,' y aprender, en fin, de 
su madura y saludable experiencia!» 
¡Bien hayan los libros, suaves y delicio-
sos, cautivadores del alma! 
En la Universidad 
A las • tres y media de la tarde se cele-
bró en la Universidad Central la Fiesta del 
Libro, ocupando la presidencia el rector, 
señor Carracido, y los decanos de las di-
versas facultades. 
Después de unas palabras del señor Ca-
rracido, hablaron los, alumnos don Julio 
Sabaté, don Diego Montaña,- don Francisco 
Cifueñtes, don Yuis Veles y don Ricardo 
Pascual y González. 
A continuación pronunció un discurso el 
catedrático do Bibliografía de la Facultad 
de Letras, don Pedro Sáinz Rodríguez. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
En la Academia de la Historia 
A las cifteo de la tardo dió comienzo en 
la Academia de la Historia la sesión pre-
sidiendo el conde de Cedillo y con'é l el 
secretario do la Academia, sefiqr CastañP-
da; señor Altolaguirre, señor Méllela na-
dre Aniolín y señor Beltrán. Entre los 
asistentes' oslaban don Ramón Sfénfindez 
Pidal, don Félix de Llanos y Torrigii-,' 
marqués de Lema, y los señores Albornoz 
Asín, Toj-mo. Gómez Moreno, Ureña, iba-
rra .Marino. Puyol y el ministro de Vene-
zuela. * 
E l ronde de CedíllO explicó el motivó « 
esm solemnidad. 
Habló a continuación el secretario de la 
Corporación, señor Castañeda, que disertó 
acerca de «La Imprenta y el Libro en Es-
paña v 
El bibliuiecai io de Ja Academia, padre 
Aniohu. f^efitó sobro «Historia de la en-
ciiadei nación artística en España». 
Los tres oradores fueron muy aplaudi-i 
E n la de Ciencias Morales 
Se celebró un acto, a las seis de la tar-
de, |p>esidido por el señor Sánchez de 
Toca, y con asistencia de un crecido nú-
moro de académicos, hallándose el salón 
lleno de público. 
El señor López Náñez (don Alvaro), aca-
démico de número, leyó un discurso sobre 
el tema; «Comentarios a la Fiesta del Li-
bro»,, en el que examina las relaciones en-
tre autores y libreros desde los tiempos 
de Cervantes hasta nuestros días, expo-
niendo luego la Jabor de difusión que la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas 
viene realizando normalmente, con el ex-
celente servicio de sn biblioteca, que es 
una de las mejores de España. 
Analiza el estado de la industria libre-
ra en España, y habla de las bibliotecas 
circulantes y de los periódicos, que califi-
ca de verdaderos «libros andantes», de 
enorme eficacia para la instrucción del 
pueblo. 
E l señor López Núñez examina la condi-
ción profesional de los escritoxes y la 
necesidad dé su unión •cooperativa. 
Y afirma que para la eficacia de la, labor 
(lil'nsora- de la cultura convendría r e í n r -
mar la mecánica social, según las normas 
de la moral cristiana. 
E l trabajo del señor López Núñez fué 
aplaudido con mucho entusiasmo. 
E n la Biblioteca Nacional 
L a Biblioteca Nacional dispuso que sus 
archiveros-facultativos acompañasen a tur-
nos de visitantes, explicándoles las depen-
dencias y el funcionamiento de este Cen-
tro. 
Antes do salir, el público ñrmaba en unos 
pliegos preparados al efecto. 
Se les enseñaba primeramente la Sala 
de Ultra/nar, en la que hay más de 1.500 
volúmenes; la de Cervantes, donde se con-
templaban los cuadros de Muñoz Degrain 
reproduciendo episodios del Quijote; la de 
catalogación, la de Bellas Artes—donde han 
visto originales de Goya, Velázquez, Rem-
brandt, Murillo, etcétera—; la de raros e 
incunables—donde vieron un libro raro de 
1525—; la de depósito general—que con-
tiene unos 700.000 volúmenes—; la de obras 
de teatro, la de revistas, lá de índices y 
la de manuscritos, donde había expuestas 
verdaderas preciosidades. 
Han recorido también los visitantes las 
cinco salas de lectura que tiene esta Bi-
blioteca, a cuyo servicio están 33 archive-
ros-facultativos. 
Escuelas de Ingenieros 
En la escuela de Ingenieros de Caminos, 
el director, don Vicente Machimbarrena, ex-
plicó el significado del acto. 
E l profesor bibliotecario, don Narciso 
Pmg de la Bellacasa, leyó unas cuartillas, 
Tn las que puso de relieve el progreso 
de la biblioteca de la escuela y su excelen-
te organización. 
E l profesor de Arte, don Tomás García 
Diego, disertó acerca de la vida y labor 
poética de Rubén Darío, intercalándose la 
lectura, por don Juan de, Orduña y Fer-
nández, de la composición titulada La sa-
lutación del optimista. Finalmente decla-
mó este actor La marcha triunfal, del mis-
mo poeta áínencano. 
—Presidió la fiesta en la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos, el director general de 
Propiedades, don José de Lara, con quien 
ocuparon el estrado lós señores Iñigo, presi-
dente del Consejo Agrario ; marqués de Alón 
so Martínez, el subdirector, señor Ullastres; 
el inspector del Consejo Agronómico, señor 
Priego Jaramillo; el director de la Escuela, 
señor Ballester, y el subdirector del Servi-
cio de Explotación, señor Fernández Cuervo. 
E l director de la Escuela explicó en bre-
ves palabras el fundamento de la fiesta. 
El alumno señor G. Regueral leyó un pre-
cioso discurso en elogio del libro. 
E l profesor de la Escuela y jefe del Ca-
tastro de Rústica, don Enrique Alcaraz, 
hizo resaltar la importancia del libro espa-
ñol, que puede llegar directamente a mano 
de cien millónes de hombres que hablan 
nuestra lengua. Recordó que esta fecha 
coincide con la del nacimiento de Cervan-
tes y con la gloriosísima de Lepanto. Esbo-
zó un intento de exégesis agrícola del Qui-
jote. 
Estudió la producción bibliográfica sobre 
agricultura, ya catalogada. 
El director de Propiedades, señor Lara, 
dió por terminado el acto, dirigiendo un 
sentido saludo al Cuerpo de Agrónomos, al 
profesorado de la Escuela y a los alumnos. 
Todos los oradores fueron aplaudidísimos. 
En la Asociación de Escritores 
Tomaron parte en el acto, que presidió 
el conde de López Muñoz, además de éste, 
el señor Soldevilla, el académico de la 
Lengua señor Sandoval, el señor" Pérez 
Zúñiga, el señor Hernández de la Rosa, 
el señor Hernández Cárdenas y la señori-
ta Enriqueta Hors, siendo todos muy aplau-
didos. 
Al final se repartieron libros y folle-
to*. 
E n la Diputación 
L a Diputación provincial de Madrid re-
partió en los hospitales y asilos que do 
ella dependen libros adquiridos con tal 
fin. 
E n fecha próxima empezará a funcionar 
en la Diputación Provincial la biblioteca 
pública, creáua con motivo de esta fiesta. 
En la Escuela del Magisterio 
' A las once y media de la mañana se 
celebró Un acto bajo la presidencia del 
marqués de Retortillo. 
Don José Naranjo leyó un trabajo sobre 
«Cómo habla el libro al lector». L a seño-
rita Estrella Cortich leyó unas notas de 
don Domingo Barnés a los libros de Pe-
dagogía adquiridos por la Biblioteca del 
Museo Pedagógico Nacional. Don Vicente 
Vera disertó sobre diversas obras de Ne-
brija. Don Miguel López Atocha dió lectu-
ra a unas «notas bibliográficas para el es-
tudio de la Historia». 
También hablaron don Rufino Blanco, 
don Enrique Rioja, don Angel Vegue y 
don Luis do Zulueta. Todos, los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Se expusieron varias obras de lujo, entre 
ellas un ejemplar de la Biblia, editado por 
el duque de Alba, al que dicho trabajo ha 
costado varios miles de pesetas. 
En la Normal de Maestros 
Presidió <•! acto el director de la Nor-
mal. í>eñor P'ernández Navamuel. 
Hicieron uso de la palabra los alumnos 
Vicente Maestre Ortiz, Máximo Alonso 
Ruiz, Saturnino Redondo. Gregorio Román 
Montero; maestro nacional don Enrique 
S. García; el regente de la Escuela Gra-
duada, don Pedro Gómez Montemo; el pre-
sidente de la Comisión organizadora d« la 
Semana de Bondad, don Eduardo Alfonso 
y el secretario de la Normal, don Emilio 
Mendoza. E l resumen lo\liizo el director 
de la Escuela. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
En otros centos 
¿l'ambióu so celebró la F.iccta del Libro 
S e ñ o r a s e n f e r m a s 
Por no abrigarse con las pieles baratísimas 
de la P E L E T E R I A G R A N D E , CARMEN, 10 




D E L D O C T O R 
son siempre de una 
eficacia notable para 
combatir : 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M É N O R R E A 
y todos dolor 
EN TODAS 
FARMACIAS 
Será porque está sufriendo de callos y 
durezas o tiene los pies sensibles, que se 
hinchan y calientan fácilmente; se fati-
gan y lo parecen entonces como si fueran 
de plomo. Para poner fin a sus dolores, 
descansar, deshinchar sus pobres pies y re-
ponerlos en perfecto estado, no necesita 
más que tomar un baño saltratado. Basta 
disolver un puñadito' de Saltratos Rodell 
en una jofaina de agua bien caliente y 
b a ñ a r e los pies dnrante unos diez minu-
tos, en este baño transformado en medi-
camentoso y ligeramente oxigenado. L a ac-
ción tonificante, -antiséptica y desconges-
tionante de tal baño, hace desaparecer rá-
pidamente toda hinchazón, quemazón o 
magullamiento, así como la sensación de 
dolor y cansancio. Una inmersión más 
prolongada reblandece los callos y durezas 
a tal. punto que puede usted quitarlos fá-
cilmente sin necesidad vde navajas ni ti-
jeras, operación siempre peligrosa. 
Un solo paquete de Saltratos Rodell, bas-
ta para librarse de todos los males de 
pies; de modo que os sentiréis luego tan 
a gusto con vuestros zapatos nuevos, aun-
que sean estrechos, como los más usados 
y cómodos. Todas las buenas farmacias, 
droguerías y centros de específicos venden 
los Saltratos Rodell; pruébelos esta misma 
noche, y mañana tendrá usted la sensa-
ción/agradable de poseer los pies comple-
tamente remozados. 
en la Academia de Ciencias Exactas, en 
la Cámara del Libro, en el Instituto de 
Reeducación profesional y en la Junta de 
ingenieros y obreros pensionados, en el 
Centro Instructivo del Obrero y en otras 
numerosas entidades, habiendo en todas 
gran concurrencia y animación. 
Un premio de 10.000 pesetas 
Para conmemorar la fecha del natalicio 
de Cervantes y coritribuir a la Fiesta -del 
Libro, la Gaceta publicó ayer una real or-
den de Instrucción pública y Bellas Artes, 
organizando un concurso para otorgar un 
premio.de mil .pesetas a la obra literaria 
de mayor intej-és publicada durante el año 
comprendido entre el 7 de octubre de 1925 
y el 6 do octubre de 1926. 
Los autores que aspiren a este premio 
deberán solicitarlo, en el plazo de un mes, 
que terminará el 6 de hoviembre, por me-
dio de instancia dirigida al director ge-
neral de Bellas Artes, acompañando con 
ella un ejemplar dé la obra en cuestión. 
En provincias 
E n Barcelona son las mujeres quienes 
compran más libros 
BARCELONA, 7.—Do las informaciones ¡pu-
blicadas por ios peTlódicos locales con mo-
tivo de la Fiesta del Libro, se deduce que 
desde hSce cinco años aumenta considera-
blemente la afición a leer en Barcelona. 
Lo que más se lee son novelas de las 
llamadas blancas, siguen luego los libros 
de viajes, y, por último, lós de aventuras. 
También se observa que las mujeres aven-
tajan enonnemente, a los hombres en la 
compra de libros. 
E n la Universidad de Salamanca 
SALAMANCA, 7.—A las siete de la tarde 
ae celebró en el paraninfo de la Universi-
dad la Fiesta del Libro. Presidieron las 
autoridades académicas ,e hicieron discur-
sos el caledráticn de la Universidad, don 
Antoñio García Boizo, un catedrático del. 
Instituto, el director de la Normal de Maes-
tros y el estudiante don Antonio Polo. 
En los cuarteles de los regimientos de La, 
Victoria y Albuera también se celebró la 
fiesta con conferencia para los soldados, a 
cargo do oficiales. 
En las demás provincias, según nos co-
nmniean nuestros corresponsales, se .ha ce-
lebrado con brifiantez la-Fiesta; del Libro. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
Se han unido en eternos lazos la precio-
sa señorita Matilde Blanes Zabala y don 
Tiburclo Bea Cirarrul y Urquijo, apadri-
nándoles la madre y tío de la desposada, 
doña María Zabala, viuda de Blanes, y el 
duque de Amalfi, sk-ndo testigos, por ella, 
sus hermanos, don José y don Antonio, 
don Manuel Alonso Martínez y el conde 
de las Infantas, y por él, don Constantino 
Aitiz, el maWjUéB de Amboage, don Fede-
rico Zappino y don Juan Domingo Echa-
varría. 
Bautizo 
E l celoso señor cura párroco de Santiago 
bautizó ayer tarde a la hija recién naci-
da de los marqueses de Santa Cruz de 
Rivadulla, imponiéndola el nombre de Ma-
ría del Perpetuo ROCoíro, sit-uido padrinos 
sus tíos, don Viceiité Gil Déí^ado y Olaza-
bal y su difeUriguida célisorte (nacida Con-
cepción Armada de los Ríos). 
E l bautizo tuvo carácter íntimo, obse-
quiando a sus amistades los padres de la 
neófita, con nn dilicado té en su elegante 
morada. 
E l marqués de Camurasa 
E l nuevo poseedor de este título és el 
señor don Ignacio Fernández de Henes-
trosa y Gayoso de los Cobos, maestrante 
do Sevilla, conde de Ribadavia, gentilhom-
bre de cámara de su mafestad, con ejer-
cicio y servidumbre, y pertenece al Arma 
de Infantería. 
Es el hijo único varón del conde de Mo-
riana del Río, maqués de Cilleruelo, y de 
la marquesa de Camarasa, de grata me-
moria, fallecida la primavera , última, y 
hermano de doña Ana, duquesa de Medi-
naceli; de la duquesa de Mandas, esposa 
de don Ricardo de la Huerta y Avial; de 
doña María Josefa, de don Pablo Martí-
nez del Río, y de doña. Casilda y de doña 
Cristina, solteras. 
E l marqués de Camarasa está casado con 
una bella e ilustre dama, 'doña Blanca Pé-
rez de Guzmán y Sanjuán, hija de don 
Juan y de doña Dolores, duques de T'Ser-
claes Tilly y hermana de doña Concep-
ción, religiosa reparadora; de doña Dolo-
res, esposa del conde de Montenuovo, pri-
mogénito éste de los condes de Bornos; 
del finado marqués de Marbais, que fué 
esposo de la marquesa de Campillo; del 
conde de la Marquina, casado con la mar-
quesa de S o f r í a , y de don Manuel, don 
José y don Luis. 
Viajeros 
Han salido: para Llanta de Pesadilla, la 
marquesa de Somosancho, y para Extre-
madura, don Ubaldo de Rivas y Cano. 
Regreso 
Han l l egadode Asturias y Galicia, don 
Carlos Mac Hale y su bella esposa; de An-
dalucía, el ex ministro don Niceto Alcalá 
Zamora y distinguida familia; de Miraflo-
res de la Sierra, don Francisco López de 
Roda y la suya; del extranjero, don Mar-
celino Pórtela; de San Sebastián, don Mar-
celino Medel, el marqués de Casa-Palacios, 
don Rafael Escrivá de Remaní, don Gre-
gorio de Chávarri Romero e hijos; de 
Luanco, don Ulpiano Cores y don Francisco 
Javier Cavonilles; de Bíarritz, don Juan 
José Romero y familia; de Uceda, don 
Francisco Sauz Ruiz; de Torrelodones, don 
Gabriel Sanjuán; de Vallecas, don Rafael 
Ortiz; de Aguadulce de Almería, don Má-
ximo Cuervo; de Cercedilla, don Juan Jo-
sé Bonifaz y familia; de San Pedro de 
Premia, don Luis Garoía Lavaggi; de Avi-
la, don Ramón Murcia; de Pasajes-Alza, 
don José María Caro; de Valladolid, doña 
María Bonilla; de Oviedo, don Francisco 
Cueva Palacios; de Collado-Villalba, don 
Manuel Ruiz y familia; de Astorga, don 
Baltasar Chinchilla; de Montenegro de Ca-
meros, señora viuda de Carceilo; de Villa-
viciosa de Odón, señora viuda de Carrete-
ro 5 de Villar del Pedroso, doña Dolores 
Delgado; del Grove, don José Joaquín VI-
llarohao;' de Llanes, don Pedro Llaca ; i de 
Pozuelo, señora viuda de Horuedo; de 
Uruñuela, don José Ortega, y de Polonia; 
los señores de Traumann (don Enrique). 
Fallecimientos 
E l señor don Segundo Rodríguez del Va-
lle rindió ayer su tributo a la muerte. 
Contaba setenta y cuatro años de edad. 
Fué director general de Propiedades e 
Impuestos y poseía la gran cruz de Isabel 
la Católica. 
Fué persona justamente estimada. 
Por disposición testamentaria no se in-
vita al entierro. 
Enviamos sentido pésame a la hermana 
del finado, doña Pídela, y demás deudos. 
—Ha dejado de existir la señorita- Fer-
nanda Martel y Cárdenas. 
Acompañamos en su justo dolor a los pa-
dres, condes de Torres-Cabreras, y tíos, 
marqueses del Mérito y Valparaíso, y se-
ñora viuda de Fernández de Córdoba. 
E l Abate P A R I A 
N O T j C l A s 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado geji 
nal.—E>n España, el tieiñpo continúa in8 
guro; so han regiera do tormén tan y u¿!| 
ceros en Castilla, Cataluña y Levante. 0 
FEDERACION TAQ-ÜIORAPICA ESPAJhv 
LA.—Continúa abierta la matrícula gratuif. 
para las clases de taquigrafía y mecanogra 
fía. Las incripciones so admiten por todo esfl 
mes en la plaza de les Ministerio.s, 2, baj| 
—O—, 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» m 
—o— | 
FOMENTO DE LAS ARTES.—La Junta 
rectiva ha acordado prorrogar hasta el 15 
mes corriente el plazo de inscripción 
matrícula. 
Se facilitan gratuitamente detalles en s j 
Lorenzo, 15. 
REGALOS A LOS NIÑOS 
Serán obsequiados con preciosísi-
mos juguetes todos los niños que ad-
quieran sus calzados en 
LA I M P E R I A L 
Puerta del Sol, 8 (esq. a Arenal); pla-
za del Progreso, glorieta de Bilbao y 
Príncipe, 35 (esq. a Prado). 
La situación económica d< 
Ayuntamiento de Madric 
L a Diputación brinda su apoyo mo-
ral para consolidar la Hacienda del 
Municipio 
—o— 
En la Diputación provincial facilitar 
ayer la siguiente nota oíicíosa: 
«Esta Diputación oon ocasión de la in 
tancia que el Ayuntamiento de esta Co 
eleva al ministro de Hacienda, considt 
oportuno manifestarse, pues sí bien coíl 
parte con dicho Ayuntamiento, en térn 
nos generales, la opinión acerca de la m 
diticación que las disposiciones vigent 
ban causado en^ su erario, no es ciert 
mente esta Diputación la que como paré 
desprenderse de dicha instancia, ha co 
tribuido a la situación que dicho Ayn 
tamiento expone, y al efecto hace públic< 
Primero. Que la Diputación de Madr 
por convenio que estableció en 1918 con! 
Ayuntamiento, para quien era positivaraei 
te ventajoso y lesivo para los lnterese|P 
la provincia por la reduoción análoga 
bubo de hacerse en él contingente de 
demás pueblos, señaló al de Madrid un , 
non íljo para los años de 1919 a 1923. 
pirado este conveiílo se giró el repa 
miento con arreglo a la antigua ley p 
vincial, a partir de l de enero de 1924, ool; 
cidíendo entonces circunstancialmente, 
la menor relación, con el nuevo Está'i 
municipal. 
Segundo. Que con la transformación c 
rada a virtud de los> nuevos Estatutos* 
en cuanto a las relaciones entro ambaislé 
tidades no cabe afgülr quebranto para' 
Municipio, pues sabido ê . que en igual 
mayor proporción hubiérase elevado el cft 
tingente que la que acusa el creciroi 
de la recaudación por cédulas, a juz; 
por el levantamiento de este arbitrio ca 
do era municipal, logrado por el Ayunt 
miento en los últimos años. 
Sin embárgo esta Diputación brinda 
tosa su cooperación si. advierte fórmul£ 
apoyo moral, con la que sin comprom 
su acentuado resurgimiento oonstribu 
la consolidación de la hacienda del A: 
tamiento.» 
V I I centenario franciscai 
En San Francisco el Grande 
—o— 
Con la solemnidad y concurrencia 
merosa de los días anteriores continua 
ayer los cultos en honor del Seráüco' 
triarca. 
Celebró la misa de comunión un pai ¡ 
franciscano, y por la tarde oficiaron los p 
dres carmelitas descalzos. Predicó el r 
rendo padre Rodrigo de la Virgen del 
riiétt, quien elocuentemente hizo rcsalt 
la eficaz influencia de la orden francísq 
na en la reforma del Carmelo. 
Mañana, quinto día de la novena, actúa 
r á n los padres jesuítas, estando el sermón^ 
cargo del reverendo padre Peiró. 
Una peregrinación 
BARCELONA, 7.—Doscientos quince pfri 
regrinos han salido con dirección a Roml 
y Asís para asistir a la beatificación de íS 
már t i r e s franciscanos españoles ele Damis 
co. V i s i t a r án el sepulcro de San FrancifJ 
Dir ige la peregr inac ión el reverendo; 
dre Luis Fullana, 
P U L S E R A S D E P E D 
Dos mataderos clausurados 
Diez mil quinientas cincuenta pesetas 
de multas a industriales 
—o— 
E l gobernador civil ha ordenado la clau-
sura del matadero de L a China, del térmi-
no municipal de Villaverde, por su caren-
cia de condiciones higiénicas y por no ser 
susceptible do reforma. 
Asimismo ha ordenado el señor Sem-
prún la clausura provisional del matadero 
de Bellas Vistas (término de Fuencarral) 
mientras se llevan a cabo las obras nece-
sarias para dejarle en las debidas condi-
ciones. 
E n los mataderos de Tetuán de las Vic-
torias y Canillas se han comprobado pe-
queñas deficiencias, que se subsanarán sin 
que sea necesaria su clausura, ya que no 
afectan a la parte en que se verifica el 
servicio de matadero. 
E l gobernador civil conferenció con el 
alcalde de Vallecas para ultimar algunos 
detalles referentes al nuevo matadero de 
aquel pueblo, qut- se construirá con toda 
la rapidez posible, y que, como el ya casi 
terminado de Carabanchel Bajo, será mo-
delo en esta clase de establecimientos. 
10.550 P E S E T A S D E M U L T A S 
Desde el 15 del pasado mes al 5 del 
corriente el gobernador civil ha impuesto 
10.550 pesetas de multas a varios industria-
les por vender carne, carbón y pan faltos 
de peso, leche y pescado en malas condi-
ciones para el consumo y por usar pesas 
faltas de peso. 
Tambk'n han Sidtí multados con 10 pe-
setas varios industrial^? por caTcccr ele 
las gasas protectoras para evitar la conta-
minación de los artículos de consumo por 
el polvo y las moscas. 
A L B E R T O . - ? , C A R R E T A S y 
E S P E C T Á C U L O ! 
P A K A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Mi caaa J 
pular, 3 pesetas butaca). 
rONTALBA.—10,15, inauguración. Las 
res y .Los grandes hombres o E l mon 
a Cervantes (estreno). 
XiABA (Corredera Baja, 17).—6,30, E l . 
a obscuras y TÍ na comedia para casadas.—10, 
lina comedia para casadas y E l amor a l 
Caras. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,3M 
valiente capitán.—10,30, La novela de Rosa 
INFANTA ISABBI. (Barquillo, 4).—6,30, 
espanto de Toledo (estreno).—10,30, Las 
Abel. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, Tranquilo y 6 
reno y L a casa, de Quirós.—10,30, L a casa 
Salud. 
ALKAZAa (Alcalá, 22).—6,30; María Femá 
dez.—10,30, Pancho Robles. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,15, 
son.—10.15, El azar. 
• COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, CK 
lestón. 
FUENCARE.AL (Fuencarral, 145).—6,15, 
sa do Madrid.—10,15, Los chatos y el cantac 
Manuel Centeno. 
ZARZUELA (Jovellanos).—10.30, La bruja-j 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, La v i * ^ ~ 
y los cadetes de la reina.—10,15, La venta 
don Quijote y E l tambor de granaderos. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6,15, Los 
rítanos y Las bravias.—10,80, Bohenn--^ v Ja 
Gran Vía. 
MARAVILLAS.—6,15, En Oro/..) hay una 
ta.—10,30, Doña Francisquita. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10.15. varia® 
función por la nueva gran compañía do cij| 
co. Debut de «The Novolty Oirls», bailes 
micos en la pista. Número de gran esp 
tácalo. 
C I N E M A GOYA.—Tarde, G; noche. 10,,<J0| 
Bandolero por «sport» (Tom Mix); NoticiáM| 
Fox; Demasiada familia; Corazón intrépida 
(Jorge Olrioní. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, viernes do raom 
ü n cuento de Bill liogern (por William Bfl 
gers) ; Ricard?to, el famo-o (por Kichard T M 
madge); estreno: La octava esposa de Bar*;' 
ba Azul (gran creación do la actriz n6^ 
yorquina Gloria Swansson). 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primero, a P^q 
Zubeldia y Ochoa contra Callarla y im 
múa. Segundo, a pala. Badida y Cants^M 
contra (uillarla TU f Pérez. 
S ' * * * 
(El anuncio de las obras en esta cartoleM 
no supon o su aprobación ni recomendación-í, a 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.376 
H L . D E B A T B 
Viernes 8 do octubre de 1926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 P O R 




M A D R I D 
100 I N T E R I O R - — S e r i e F , 67.20; 
D, 67,25: C, 67,25; B , 67,25; A. 
v ' H 67,20. 
ÍÜO E X T E R I O R . — S e r i e F , 81; D, 
81,20; B . 81.20; G y H , 84. 
4 P O R 100 A M O R T I S ^ B L E . — S e r i e A. 89. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1920).—Serie 
F 91.75; E , 91,75; D. 91,95; C . 91,95; B . 
Q1.95: A, 91.95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
C 91.75; B, 91,75; A. 91.75. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e n e A, 
101.20; B , 101,20; (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
101,90; B , 101.90 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
101.15; B , 102,15 (abril, cuatro a ñ o s ) j A, 
101,75; B , 101,75 (noviembre, cuatro anos); 
A , 101,50; B, 101,50 (junio, «cinco anos) ; u . 
102.20 (abril, cinco• a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
tito 1868, 93; Interior (1899), 96; í d e m 
f.1909). 98; í d e m (1915). S4.50; V i l l a de 
Madrid 1914. 84.50: Urbanas. 89; Ayunta-
miento de S a n "Sebast ián . 84,50; í d e m (bo-
nos^ 8!> 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A. 99,90; 
B, 99.75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 
por 100, 89,50 ; 5 por 100. 97,60 ; 6 por 100, 
107,35; Marruecos. 79.35: Banco de Crédi-
to Loca l , 97.75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 623; Men-
jemor, 227; F é n i x . 279; Explosivos, 351; 
Azucareras preferentes: contado, 94,25; fin 
corriente, 95; í d e m ordinar ias : contado, 
33; Felguera. 54.¿5; í ln corriente, 54,50; 
E l Guindo, 112 ¡ M. Z . A . : contado, 424,50; 
Nortes: contado, 460: Tabacos. 194; Tele-
fón ica , 103; T r a n v í a s . 83,50. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a 5 y medio 
por 100, 91,25: Constructora Naval 6 por 
100. 95; í d e m (bonos 1923), 97,50; Unión 
E l é c t r i c a 6 por 100, 101,25; Alicantes, pri-
mera, 315; G, 101,25; H , 97,10; I , 101.25; 
Nortes, tercera. 68; Chamberí , 84; Alsasua, 
85; Ciudad Real-Badajoz, 96; P e ñ a r r o y a , 
100; Valencianas, 98; Puertollano, 95,75; 
Transa t lán t i ca (1922), 104,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 19,20; 
l ibras, 32,38; d ó l a r (cable), 6,685; l iras , 
25,45. 
B A R C E L O N A 
Interior, ' 67,10; Exterior, 81,10; Amorti-
zable 5 por 100, 91,65; Nortes. 460,75; Ali-
cantes, 424; Orenses, 25,85 ; Colonial, 76,85; 
francos, 19,30; libras, 32,375. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 126; Explosivos, 337; Resi-
nera , 160; Nortes, 461; Papelera, 104; Ban-
co de Vizcaya , 1.050. 
P A R I S 
Pesetas, 521,75; marcos, 831; l iras , 133,90; 
l ibras, 169,10; dólar , 34,85; coronas sue-
cas, 929.50; francos suizos, 672,75; marcos, 
831; coronas a u s t r í a c a s , 495; í d e m checas, 
103,40. 
L O N D R E S 
Pesetas, 32,32; marcos, 20,370; francos, 
169; í d e m suizos, 25,12; í d e m belgas, 175,75; 
dó lar , 4,8518; l i ras , 126,68; florín, 12.1287; 
peso argentino, 45,960; coronas suecas, 
18.1575; í d e m noruegas, 22,1525; í d e m da-
nesas, 18,275; marcos, 26,370. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15.01; francos, 2,87; l ibras, 
4,8518; francos belgas, 2,7725; í d e m suizos, 
19,32; l iras , 3.8450; coronas danesas, 26,54; 
í d e m noruegas, 21,90. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n los fondos p ú b l i c o s sube cinco cén-
timos l a serie F del Interior; las obliga-
ciones del Tesoro de febrero pasan de 
101,85 a 101.90. las de abril de 101.95 a 
102,15, las de noviembre de 101.70 a 101.75 
y las de junio de 101,45 a 101,50. 
Sufre una baja de un entero el Banco de 
E s p a ñ a . 
L a s acciones de l a T e l e f ó n i c a ceden 0,25 
por m 
De los valores indusHriales, suben 0,25 
por 100 las Felgueras y ganan 2,50 por 100 
los de Los Guindos. 
L a s acciones del F é n i x pasan de 280 a 
273. 
De ferrocarriles los Alicantes suben 1,50 
peseta?. 
* * * 
* Se negociaron en el corro de moneda 
extranjera: 
25.000 francos a 19,30. 50.000 a 19,20. E l 
cambio medio fué de 13,233. 
3.000 l ibras a 32,30 y 1.000 a 32,38. E l cam-
bio medio fué de 32,320. 
D ó l a r e s (cable), 5.000 a 6.685. 
.Marcos, 5.000 a 1,57. L i r a s , 25.000 a 25,45. 
L o s francos .franceses retroceden algo y 
ganan las l iras , las l ibras y los marcos. 
Regalamos muchas novelas 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse n i gastar 
nada. Con una p e q u e ñ a molestia puede us-
ted hacerse una bibl ioteca magnifica. S i n 
compromiso ninguno, d i r i ja este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
C a l l e y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
I Ñ I G O 
Muebles do lujo y e c o n ó m i -
cos. Costani l la Angeles. 15. 
Obras de 
G . M . B R U Ñ O 
R e l i g i ó n . 
D o c t r i n a . 
L e c t u r a . 
L e n g u a castel lana. 
L e n g u a francesa. 
L e n g u a inglesa. 
A r i t m é t i c a . 
G e o m e t r í a . 
A lgebra . 
T r i g o n o m e t r í a . 
Contabi l idad. 
Historia . 
G e o g r a f í a . 
F í s i c a . 
Química1. 
Cienc ias Naturales . 
D e venta en la l i b r e r í a 
E L D E V O C I O N A R I O D E O R O 
Carretas , 31, Madrid 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
E l mejor g u a r d i á n de las v í a s respira-
torias son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
L a s P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
y calman en el acto l a tos. 
Todos los s í n t o m a s del catarro se mejo-
r a n y la tos cesa con P A S T I L L A S C R E S P O . 
D e s c o n f í e de quien le afirme que existe 
algo mejor para ca lmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las P A S T I L L A S 
C R E S P O . 
E s a tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con P A S T I L L A S C R E S P O . 
Su calendario y principales jugadores. Importantes pruebas 
motociclistas en Cataluña 
P O O T B A L I . 
L a F e d e r a c i ó n Regional E x t r e m e ñ a h a 
confeccionado y a su calendario para l a 
.presente temporada. D e c í a m o s , precisamen-
te ayer, que han de participar cinco Clubs. 
Piles bien, por razones que desconocemos 
no vemos englobado al equipo c a c e r e ñ o . 
E n otras regiones, otro equipo dudoso es 
el Deportivo de Cieza, que y a veremos s i 
se alinea el d í a 17. S i se dec lara forfeit, 
los 81 Clubs calilicados para el campeo-
nato nacional se r e d u c i r á n entonces a 78. 
L a s fechas de los partidos en Extremadu-
r a los siguientes: 
P O U L E D E IDA 
Octubre. 
D í a 17.—Real Club Deportivo E x t r e m e ñ o 
contra Club Patr ia . 
D í a 24.—Sport Club Badajoz contra E x -
tremadura F . C. 
Noviembre. 
D í a 7.—Club Deportivo E x t r e m e ñ o contra 
Sport Club Badajoz. 
D í a 14.—Club Patr ia -Extremadura F . C. 
D í a 21.—Deportivo E x t r e m e ñ o - E x t r e m a d u -
r a F . C. 
Diciembre. 
D í a 5—Sport Club Badajoz-Club Patr ia . 
P O U L E D E V U E L T A 
Enero de 1927. 
D í a 2.—Club Patria-Deportivo E x t r e m e ñ o . 
D í a 9 . - -Extremadura F . C.-Spoít Club B a -
dajoz. 
D í a 16.—Sport Club Badajoz-Deportivo E x -
t r e m e ñ o . 
D í a 23—Extremadura F . C.-Club Patr ia . 
D í a 30.—Extremadura F . C.-Deportivo E x -
iremeñTj. 
Febrero. 
D í a 6.—Club Patria-Sport Club Badajoz. 
Los partidos se c e l e b r a r á n en los cam-
pos de los citados en primer lugar. 
* * * 
L a afición sabe que el football extreme-
ñ o se h a englobado en l a Segunda Divi-
s i ó n . Esto es, que en la e l i m i n a c i ó n pro-
p i a del ^campeonato nacional se e l i m i n a r á n 
contra m a d r i l e ñ o s y sevillanos. E n vista 
de esto, creemos oportuno dar algunos de-
talles sobre aquella reg ión , a fin de que 
los aficionados de, la Centro y acaso de An-
d a l u c í a v a y a n conociendo a sus jugadores. 
Ayer dijimos que el Real Club Deportivo 
E x t r e m e ñ o y el Sport Club Badajoz son 
los m á s fuertes, encontrando en el prime-
ro una l igera superioridad. Siguen, por 
orden de va l í a , el Club Patr ia y luego el 
Extremadura . 
E l Deportivo E x t r e m e ñ o cuenta con l a 
siguiente f o r m a c i ó n : P l á c i d o , Aranda—Ma-
r i a n í n , Ramoncito — Prieto — Vicente, Cor-
d ó n — Capdevila — Olalzola—Cabezas—Va-
,llejo. 
E l Sport, Club Badajoz tiene é s t a : Eve-
lio. Escola—Carri l lo , Olmedo—Fora—Loza-
nito, Mora leda—Ange l i l l o—Mart ínez — Cal -
derón—Mariano . 
Esta , a l i n e a c i ó n puede ser mejorada tal 
vez con la siguiente: Evel io, Moraleda— 
Carri l lo , Olmedo — F o r a — Lozanito, Valen-
c ia — Angelillo — M a r t í n e z — Calderón — 
Mariano. 
E l once del Club P a t r i a es; Alvarez, 
Menudo—Conejo, Gordito — Salvador L l i -
nas—Bombero, Terreno—Cami—Flores Me-
rino—Thc)mas--Rafaelil lo. 
Y el del Extremadura F . C . : Pino, Mo-
n í n — Melero, Alvarez—Calé—Otero , Gutié-
rrez—Moreno—Vázquez—Unac—Olmedo . 
No vayan a creer nuestros lectores que 
^odos son e x t r e m e ñ o s ; aunque l a r e g i ó n 
i es novata en estos lances, los Clubs y a 
se h a n encargado de algunas importacio-
1 nes. 
I Pino, Aranda, R a m o n c i t ó , L l i n a s , Váz-
| quez y Menudo son procedentes del Real 
Re t í s B a l o m p i é , do Sevil la. Cordón h a sido 
de l a Sociedad Cultural Leonesa. Olaizola 
procede de la R e a l Sociedad, d© S a n Se-
I b a s t i á n . Cabezas fué del Sevi l la F . C. Cap-
: dovila proviene del Rac ing Club, de Sama. 
¡ F o r a , Terreno, F . Merino y Mariano juga-
] han en el Industr ia l , de Sevi l la . Valenc ia 
y f lafaeli l lo actuaron primeramente en el 
S a n R o m á n , t a m b i é n de Sevi l la . Olmedo, 
Angelillo, C a m i , Bombero, Gordito, Melero 
y Olmedo, son todos sevillanos. 
Y a los restantes son e x t r e m e ñ o s . 
* * * 
B A R C E L O N A , 7.—Esta tarde h a n firmado 
sus compromisos con el F . C. Barcelona los 
jugadores P i e r a y gagibarba, que t o m a r á n 
parte en el partido que dicho Club j u g a r á 
el p r ó x i m o domingo contra el C. D . E s p a ñ o l . 
M O T O C I C L I S M O 
E n el calendario enviado por P e n y a 
R h i n al R e a l A u t o m ó v i l Club de E s p a ñ a 
y Real F e d e r a c i ó n Motociclista E s p a ñ o l a , 
figura el match Cast i l la -Cata luña, s e ñ a l a d o 
p a r a el d í a 28 de noviembre del presente 
a ñ o . L a r e g l a m e n t a c i ó n será hecha públ i -
cia en breve, d e s p u é s de sometida a l a Real 
F e d e r a c i ó n Motociclista E s p a ñ o l a . 
E l calendario oficial de P e n y a R h i n vie-
ne completado por otrás tres pruebas de 
gran importancia, con carác ter de interna-
cionales. 
| Estas pruebas son las siguientes: 
| 8 de mayo de 1927.—VI C A R R E R A E N 
i C U E S T A D E L A R A B A S S A D A . P a r a motos 
y coches. 
19 de junio .—GRAN P E N Y A R H I N (Tro-
feo Zoborowsky). P a r a coches; en ciroui-
to o a u t ó d r o m o . 
25 de s ep t i embre—PREMIO B A S T E . P a -
ra motos; en a u t ó d r o m o . 
B U E N O S A I R E S , 7.—Presenciado por m i -
l lares de espectadores, se h a verificado un 
« m a t c h » de boxeo entre el ex c a m p e ó n 
C r i q u i y el c a m p e ó n sudamericano, Uza -
beaga. 
D e s p u é s de u n a r e ñ i d a l u c h a v e n c i ó Uza -
beaga por puntos. 
I T * 
r 




G R A N O S P A N A D I Z O S 
T U M O R E S E N G E N E R A L 
L C E R A S - Q U E M A D U R A 
-80 ASOS 
DE EXITO . CAJA -1-60 ptu. 
S A N T I A G O Agente general: R . Bermejo. 
p o r q u e es ¡a b a s e d e 
J I M L N L Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , 
11 U 13. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8.—Vlernoi.—Santos Brígida, v iud». 
anciano Simeón, Arteruón, presbítero; Htn" 
rata. Benedicta, v írgenes; Pedro Néstor, Jv" 
metrio, Palaciata y Lorenza, már t i re s ; EVo" 
dio. Obispo; Pelagia, penitente. 
L a misa y oficio divino son de Santa Brí. 
ííidi». con rito doblo y color blanco. 
" Adoración UTooturna.—Ooena Domini 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a Í0 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Claramunt. 
Cuarenta Horas—En las Religiosas Catali-
nas (Mesón de Paredes, 39). 
Corte de M a r í a — D e la Concepéión, en su 
parroquia (P.) , San Antonio de la Florida (P . ) , 
San José, San Marcos, Santiago (P.) , San 
Mil lán, Santa Cruz y Santos Jurtos y Páator 
e iglesias de Calatravas, Cupuohínas, Jesús , 
San Pedro (P.) , Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de Borja y monasterios de Salesas ( P . ) ; 
de la Medalla Milagrosa, en San Ginés (P . ) ; 
del Escapulario azul celeste, en San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parrocniia de San Marcos.—Continúa la no-
vena a Nu«stra Señora del P i lar . A las cin-
co de la tardo, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, aermón por el padre 
Barrio, escolapio; ejercicio, bendición y re-
serva. 
Paifroauia del Salvador—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Pi lar . A las ocho, 
misa y rosario; por la tarde, a las seis, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por el se-
ñor Vives Sánchez, ejercicio, bendición, re-
serva y salváfté: 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
Majestad; a las cinco y media, rosario y 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. • 
Rosario.—Continúa la novena, a su titular. 
A las diez, misa solemne con manifiesto; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, es tac ión, rosario, sermón por el 
padre Antonio García, Q. P . ; reserva y salve 
cantada. 
San Francisco el Grande.—Continúa la ^ove-
ña a su Titular. A las ocho y media, misa de 
conmnión con motetes; a las cinco y media, 
de la tarde, exposición de Sn Divina Majestad, 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
E l R e y f i r m a d e c r e t o s 
de r e c o m p e n s a s 
Se autoriza la importación de maíz. 
—o— 
i'KUSIDENCIA.^-Autorizando la importa-
eion del maíz intervenida por el Estado y 
regulada por la Junta Central do Abastos. 
G U A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca 
a don Juan García Plaza de San Lui s . 
Rehabilitando, sin perjuicio do tercero de 
mejor derecho, el t í tu lo de condo do Quinto 
a favor de don Francisco Quinto y Barto-
lom,!- . J 1 A 
Nombrando presidente de sección de la Au-
diencia de Barcelona a don Angel Aldecoa 
.liméno.".. 
Idem abogado fiscal del Tribunal Supremo 
a don José María Sánchez Vera. 
GOBERNACION.—Concedierido el t í tu lo de 
ciudad a la Vi l l a de Alora (Málaga) . 
Idem los honores de jefe de Administra-
ción civi l a don Bartolomé Díaz Lanzac, al-
calde da Alora. , , ^ . . , 
Aprobando el reglamento del Conute y Ca-
ja Central de Fondos Provinciales. 
Concediendo el tratamiento do excelencia al 
Ayuntamiento de Chinchón (Madrid). 
Idem la nacionalidad española a don Máxi-
mo Sueta, súbdito lituano. 
I Declarando jubilado por contar con mas de 
cuarenta años do servicios al jefe de Admi-
nistración de segunda clase de Correos^ don 
Francisco Alvarez Romaneos, y concediéndo-
le los honores de jefe superior de Adminis-
tración civi l libres da gastos. 
FOMENTO.—Aprobando la concesión hecha 
a la Compañía de Ferrocarriles Económicos 
do Levante, Sociedad Anónima, de un ferro-
carri l secundario sin garantía de interés por 
el Estado desde Valencia (Nazaret) a Cw-
llera. 
Adicionando cuatro art ículos a la ley de 
Auxilio do obras hidrául icas de 7 de julio 
de 1911, modificada por real déereto-ley do 
1G de mayo do 1935. 
Disponiendo quede subsistente para el pre-
supuesto del ministerio de Fomento corres-
pondiente al segundo semestre de 1926, para ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ " ^ r m ó ñ "por'eí"padre 
el personal eventual que preste servicios en ró) g j . ejei:cicio, reserva, gozos y adoración 
sus distintas depedencias, lo dispuesto en ¿Q\ Santo. 
el art ículo 23 del real decreto-ley de Presu- ; Santa Catalina.—(Cuarenta Horas.) A las 
puestos de 30 de junio de 1924, prorrogado en odio, exposición de Su Divina Majestad; a 
1 de julio de 1925 para el ejercicio de 1925-26, 1 las diez, misa solemne; a las seis y media de 
respecto a las nóminas de haberes de dicho I la tarde, ejercicio y procesión de reserva, 
personal E J E R C I C I O S D E L MES D E L R O S A R I O 
Alodifi^ando la regla segunda del art ículo ' Parroquia de San J e r ó n i m o . - A las ocho y 
29 de la l^y de Expropiación modificado por a j ^ once, y por la tarde, a las cinco y 
la ley de 30 de julio de 1904. ^ C r i s t o de la Salud.—A las siete, ocho y 
Disponiendo so celebro por concurso y no ôce) rosario; por la tarde, a las siete y me-
por subasta el contrato para la ejecución de exposición de Su Divina Majestad, es-
seis sondeos, uno en la provincia de Madrid | tación, rosario y ejercicio. 
y cinco en la do Almería, que integran el 1 Buena Dicha.—A las seis de la tarde, ex-
plan primero de investigaciones "do aguas sub- | p o ¿ c i ó n ^ m e n o r , 1 .Morcicio. 
terráneas a ejecutar por cuenta del Estado. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
del Dr. Vicen te 
llevar a cabo por el sistema de administra-
ción las obras do refbrma de la calefacción 
en el edificio on que se halla instalado 0(1 
departamento do* su cargo. 
Ampliando en seis meses m á s , a partir do 
la fecha do esto decreto, la prórroga de un 
año concedida por el de 12 do agosto de 1925 
para terminar las obras del tranvía de Reus 
a Tarragona. 
Modificando el pliego de condiciones parti-
culares y económicas aprobado por el real 
decreto de 29 de mayo ú l t imo para quo r i j a 
en la contrata do la obras del nuevo dique 
de abrigo en el puerto , de L a Luz (Cana-
rias) . 
Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
siete de la tarde, rosario con exposición de 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las instituciones 
y familias que a continuación se expresan, 
cuyos anuncios se publicaron en las fechas 
indicadas: 
Comunidad de religiosas concepcionistas de 
la provincia de Zamora, que tiene cuatro 
religiosas enfermas. Suma anterior, 100 pe-
setas; B. L . C , 10; F . I . de Alfaro, 50. 
Total, 160 pesetas. 
Autorizando al ministro do Fomento para \ Matrimonio recogido por caridad en la calle 
P I A N O S , P I A N O L A S 
Afinaciones, reparaciones e c o n ó m i c a s , ga-
¡ r a n t i z a d a s . C A S A N O V A , Velarde, 22, pra l . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emis ión de mediodía. Nota de 
s intonía . Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
1 ,̂15, Señales horarias. Cierro de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Bolet ín meteorológico. Intermedio, por Lu i s 
Medina. Noticias de ú l t i m a hora.r—18,30, Co-
tizaciones de Bolsa. Lección de esperanto, 
por don Mariano Mojado.—19, Concierto va-
riado. Orquesta Artys. Charlas de la «Sema-
na de bondad», por don Lui s Linares Bece-
rra . Orquesta Artys.—20, F i n de la emisión. 
22, Campanadas do Gobernación. Señales ho-
rarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Selec-
ción de la ópera de Puccini «La bohemia». 
24,25, Noticias de ú l t ima hora.—24,30, Cierre 
da la estación. 
PHOSCAO 
E l más exquisito de los desayunos 
E l más potente de los recansütuye iúes 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los médicos a los 
anémicos, a ¡os convalecientes, a las débiiles, a los ancianos y 
a todos los .que sufren de una afección deil estómago o que 
digieren con dificultad. 
E n farmacias y droguerías 
Depósito: Fortuny, S /A. 32, Hospital - Barcelona 
11 
A l m o p p a n a s - V a p i c e s - l l l c e r a s 
C u r a rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
N A - K I - T O N ^ 
E s e l nuevo aparato h e c t o g r á f i c o para obtener r á p i d a m e n t e hasta 50 excelentes co-
pias de cua lquier escrito o dibujo a mano o a m á q u i n a , fabricado a base de pasta 
gris , que puede lavarse. P R E C I O : 23,90 P E S E T A S 
P a r a e n v í o s por ferrocarr i l agregad 2 pesetas 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3. M A D R I D 
contratar por subasta la ejecución de las 
obras a que se refiere e^ proyecto de un mue-
lle embarcadero para pasajeros en el puerto 
du Santandeí . , 
GUERItA.—Disponiendo que el general de 
brigada de la Guardia civi l don Antonio Pons 
Santoyo pase a s i tuación de pj-imera reserva 
por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo do general de bri-
gada de la Guardia civi l al coronel de dicho 
Instituto, don Rufino López y García de Me-
drano, y nombrándolo inspector a las órdenes 
del direbtor general de lá Guardia c iv i l . 
Autorizando al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones para que inicio el expediente 
de concurso para la adquisición del material 
necesario para modernizar dos estaciones de 
la red fija militar, proporcionándole la emi-
sión de onda continua y radiotelefónica. 
Idem al museo, biblioteca y depósito de 
instrumentos de Ingenieros para que adquie-
ra por gestión directa material do fortifica-
ción con destino a Africa. 
Concediendo la gtan cruz do San Hermene-
gildo a l general de brigada de Art i l ler ía de 
la Armada don Francisco Butler Mir. 
Proponiendo la confirmación de la Medalla 
Militar al teniente de Infanter ía , muerto he-
roicamente en campaña, don Fernando Mon-
zonis Mozas. 
Idem a los tenientes coroneles de Carabi-
neros don José Abajo Montesinos para el man-
do de la Comandancia de Gerona, don Se-
vero Baranda Sena para el de .Estepona y 
don Ramón Navarro Domínguez para el de 
la do Castellón. 
Idem la concesión de cruces rojas del Mé-
rito militar de la clase correspondiente a 28 
jefes y 150 oficiales. 
Concesión do cruces de María Crist ina de 
la clase correspondiente a un jefe y ocho ofi-
ciales. 
Idem a los coronetss de Infantería don Elí-
seo Alvarez Arenas y Romero para el mando 
del regimiento de Las Palmas, número 60; 
don Lui s López; L l inas para el de reserva de 
Lorca, número 30; don Carlos Perier Mej ía 
para el de reserva de Albacete, número 28; 
don Pedro Montilla Casal para el de reserva 
de Lugo, número 63, y don Juan Micheo A z ú a 
para el de reserva de Salamanca, número 56, 
y a los tenientes coroneles do la propia Ar-
ipa don Francisco García Escamez para el 
mando del batal lón montaña de Antequera, 
número 12, y don Emilio Ferrer Bravo para 
el batal lón de Cazadores de Africa, rnlme-
ra 11. 
A l coronel de Estado Mayor don Eduardo 
Cu riel Miaróns ¿ara el'cargo de jefe de E s -
tado Mayor del Gobierno militar do Cádiz. 
A l auditor do divis ión don Salvador Gar-
cía Rodríguez y Rodríguez de Aumente para 
el cargo de auditor de la Capitanía general 
do Canarias. 
A l interventor do distrito don L u i s Rodrigo 
Aterido para el cargo de interventor mi l i tar 
de - San Mateo, 8, centro. 14-IX-926. Suma 
anterior. 21 pesetas; don Víctor Carero 
Carcastillo, 10. Total, 31 pesetas. 
Juana Callejo, viuda con dos hijas, una de 
ellas enferma desde hace tres años. Torri -
jos, 16, segundo. 22-VII1-926. Suma anterior, 
37,50 pesetas; don Víctor Carero Carcasti-
llo, 5. Total, 42,50 pesetas. 
Alejandra Prieto, tiene a su marido enfermo 
en el hospital desde hace más do año y 
medio. Con el escaso jornal que ella gana 
tiene que atender al sustento de cuatro hi-
jos pequeños. Vive en la calle de Tomás 
López, Tejar de Sixto. Suma anterior, 69 
pesetas; don Víc tor Carero Carcastillo, 10. 
Total, 79 pesetas. 
Estrel la Alvarez tiene dos hijas enfermas y 
el marido sin trabajo deede hace cinco me-
ses. Han tenido que vender las herramien-
tas de trabajo para vdar de comer algo a 
sus hijos. Cava Baja , 1, cuarto derecha. 
D. R . G. , 1 peseta. 
de la sexta región y al ^xmancio ae Uu&taí 
do primera clase don Fernando Bringas Acos^ 
ta para el de Interventor del Gobierno mi-
litar de Santa Cruz de Tenerife. 
Concesión del empleo superior inmediato a 
un jefe y 57 oficiales, para cruces /le María 
Cristina a 43 oficiales, para cruces rojas a 
122 oficiales y para cruz bicolor a un ofi-
cial. 
Proponiendo para la cruz roja de primera 
clase do la orden del Mérito mil itar con dis-
tintivo rojo a siete oüciales . 
Idem para la concesión del empleo superior 
inmediato a tres capitanes. 
Idem concesión de la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria , pensionada, a un co-
mandante, siete capitanes, siete tenientes y 
cuatro alféreces de Infanter ía ; a dos tenientes 
y un alférez de Caballería, a un teniente de 
Ingenieros y a un oficial moro. 
Idem igual condecoración, sin pensión, a un 
comandante, dos tenientes y un alférez de I n -
fantería y a un comandante y a un alférez de 
Caballería. 
Concesión de la cruz roja de tercera clase 
del Mérito mil itar al coronel de Estado Mayor 
(hoy general de brigada), don José Sánchez 
Ocaña y Beltrán. , 
Idem de cruces rojas, de l a clase correspon-
dióte a sus respectivoá empleos, a dos coro-
neles, un capi tán , tres tenientes y dos alfé-
reces de Infanter ía ; a un capitán y un tenien-
te de Caballería y a un teniente de Ingenieros. 
Idem concesión de cruces rojas del Mérito 
militar a un jefe y tres oficiales. 
Idem la cruz de María Crist ina al teniente 
de Caballería (hoy capitán) , don Ernesto Gó-
mez Arce. 
Iderp concesión de cruz roja del Mérito mi-
litar al capitán de Art i l ler ía don Manuel Pé-
rez Fernández. 
Igual condecoración a un jefe y dos ca-
pitanes. 
Viernes 8 de octubre de 1926 E I U D E B A T E 
B R E V E S C L A S I F I C A D E N S E C C I O N E 
precio de los anun-
cios de esía Sección es 
de 0,G0 pesetas línea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en coñeepto de 
de derecho de Timbre. 
EL DEBATE ¡ácilila dibu-
jos y clichés sin aumen-
to dé precio sobre la 
base de un minimum 
de diez inserciones. 
A U T O M O V I L E S 
CASA Campos, Infantas, 
42. Noumáticou todas mar-
cas, fresquísimos. Acceso' 
ríos automóvi l eoonómloos. 
Reparación cámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vincias, racllldades pago. 
Necesitanse reproaontantos. 
A L Q U I L E R E S 
S E C E D E hermoso gabl-
ete a caballero. Perraz, 90. 
A L Q U I L O garage indepen-
diente dos coches. Gaztam-
bide. 3. 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas | Monte. 
La casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
LA MARCA ALEMANA 
QUE MAf íCMA W 
P R / M f f í A f / L A 
fíEPftese/yrArtjE-s 
PAÑA f J P A M A 
MERCEDeHSPANOLA 
5 . A . A ^ A D R I b 
AVÍM/M ¿ f ¿ c o m e 
MfKeiO/íA. R.CATALUÑA W 
J f A M A Ó O S 
B I L B A O 
/ ^ A O R f D . 
CALZADO 
L E X P E T I T / 
ds grande i/dr/eda 
cdlz/dos 
C O M P H A S 
Locdiquc o c u p a n 
lay oricinav: 
m m m 
COMPRO alluijus y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mavor. 23, esquina Ciudad 
Eodrigo. 
ENSEÑANZAS 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. Academia Qórriz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
P R O F E S O R A diplomada, 
solfeo, canto y piano, ofré-
cese, Manuel Cortina, ti-
P R O F E S O R A español, 
francés, lecciones. Kazón: 
señor rector Cristo la Sa-
lud. 
A C A D E M I A de Mazas. In-
genieros, arquitectos. Val-
venle, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS sellos, co-
lecciones. Sevilla, 10, pri-
mero. 
í » E S P E D E S 
P E N S I O N española, todo 
«confort». Nicasio Gallego, 
9. Hotel, 7 pesetaj^ 
D E S E A N huéspedes. 
Amor de Dios, 9, princi-
pal derecha interior. 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. .Desde siete pe-
setas. :« 
C E D O habitación con c 
sin a caballero formal: ba-
ño, ascensor, teléfono. Ra-
zón, Magallanes, 4. 
MODAS 
¿ A M E J O R 
S U f f T M V L A M A S 
E C O N O M C A . 
G R A N V A R I E D A D 
-F / fwreA LA corfea/A 
P e l e t e r í a 
Confección. Reparaciones. 
Precios económicos. 
P l y Margall, 5, entresuelo. 
PRECIADO/,-10 
¿ntrcjualo . 
Compre s u s paraguas 
Casa Vélez 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, l (esquina 
Fuencarral). 
MAQl UÑARIAS 
Máquina de escribir para 
todos los que no tengan 
que hacer trabajos inten-
sivos.—GUNDKA - P E R L I -
TA, anchura del carro la 
normal. La más barata 
del mundo. Aprendizaje 
en el acto. Escritura a 
la vista. Precio, 105 pese-
tas. Por giro postal. 
Agente exclusivo: A. Qa-
rriga Mercader, O R I H U E -
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SEÑORA ofrécese, señora 
sola o acompañar niños. 
Torrecilla Leal, 14. 
OPTICA 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Refracciones. Toda oíase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
M A R Y S A L L 
Capilucio a l R a d i u m 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no hab r í a calvos. 
7,50 pesetas 
oAtlvUcir' -v̂ , ĉ uc- -te 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADO-TtLLO 
C Í3. U Z . l O 
TELEFONO 22-3^-AJ 
O F E R T A S 
O F R E C E S E joven maestro 
para colegio. Alamo, 3, 
principal derecha. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V L 
OLA, 2, y principales perfu-
merías. I>epósito: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
E N V A L L A D O T . I D , A. GO-
B E R N A D O , Cascajares, nú-
moros 1 y 3 , 
VARIOS 
F E b E R l C O m R Í E Ü 
ARENAL 7. 
/ M A D R I D . 
M U D A N Z A S 
rrfíANJFOfíre GENERAL 
b É M U E B L E N 






5* Precios ecoAomicos 
F E I J O O . 2 . 
•TOX/MO £JTAC/ON 
v e r ñ o Queveoo. 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
•obre pedeatal. 
Medallas Escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
S O I T P L E X es la más suave. 
S O U P L E X sirve 60 veces. 
S O U P L E X la debe V . usar. 
Bloaraz 





A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquot, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
¿ Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, nn 
buen jornal, haciendo me-
dias y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo al concesio-
nario : 
j . ueiitura man 
Apartado 12.362, M A D R I D . 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
U N T O / A O DE. 
L E C T U R A S 
[ C U R R O V A R G A S 
b ü l O f t O d r E L DEBATÍ 
SEÑORITA fJDlAS 
C U R R O V A R Q A 5 
b e v e n i a 
to toda; la/ librerifi/ u 
quio /codeELOERfiTE 
Las dimensiones de es-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
una columna y altura de, 
100 l íneas del cuerpo 7., 
Para todo lo relacío. 
nado con la publicidad 
de esta Sección dirl. 
janse a E L D E B A T E , 
Sección de Publicidad.. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 
M A D R I D 
\ Coa la facilidad que un alpinista liega a la 
•cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
fíe ventas 
Empre/a anunc iadora 






TRfíOUCIÚf i P O f í 
R A F A E L R O T l L A r t 
quiosco«Jfftt DCB 
VENTAS 
S O L A R E S baratos, proce-
dentes t e s t aonen t a r í a s , 
vendo varios, chicos y 
grandes; en Valletermoeo 
uno 6.800 pies, o mitad en-
tre fachadas y chaflán, 
tiene 48 metros por 15 fon-
do; otros Pacífico, Méndez 
Alvaro, Príncipe Vefgara, 
Prosperidad, Ciudad L i -
neal; algunos facilidades 
pago. Ruimonte, Ferraz, 26, 
seis-ocho. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
' f Ó S T A D O R E S 1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-A 
dores y refrigeradores en to-| 
dos los tamaños, desde los j 
más sencillos hasta los másl 
perfeccionados Todas las ¡ 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á i 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad | 
M A T T H S . G R U B E R 
^ a r t a d o 185, B I L B A p j 
para el preparatorio y lodos los cursos de la Facultad. 
Knseñanza abreviada. Apuntes. Hihlioteca. E L M E J O R 
I N T E R N A D O DE M A D R I D . Pídanse reglamentos y 
detalles. Antigua Academia dé Calderón la Barca, 
ABADA, U . M A D R I D . 
L A C A S A F E M I N A 
M O N T E R A , 4, E N T R E S U E L O . 
Ofrece las últimas novedades en sombreros para' se-
ñora. Terciopelos, felpas y adornos. Cascos de fieltro, 
topo y duquesa. Esta casa ofrece siempre las ultim&s 
novedades de París y vende'más barato que ninguna. 
T I L O G R A F I C A S 
Millares a elegir, dé las mejores marcas, desde 7 pts. 
Plumillas 
Reparaciones CfiSQ m O Z O , A L C A L I ! , 9 
preparatoria para ingreso en Aduanas, Serrano-Isa-
varro-ltibera. La más antigua de España, obteniendo 
sjempre los- mejores resultados. Convocatoria de 1925, 
número 1, don Ricardo llodriguez valdés. Ĵ n la 
de 1926, mímero 1, don Bernabé Estóvanez Terán. 
C A R R E T A S , 35, SEG U N D O . Pídanse reglamentos. 
m n s B E N m u s L U S r / m m e m s 
I l l i l l i i l l l l l i W l i l i i i i l l l 
fl LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIlflD 
§1 vuestras turbinas funejonau mal. 
§1 vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados imsospecbadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de 31ontajes 
Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
(Oriental) 
Sra. y caball.0, 6 duros par. 
«VICI», R O M A N O N E S , 16. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatrayas 
trabajando en su 'pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
a lemana p a r a hacer 
medias y ca lcet ines 
«WEINHAOBN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
B i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta elaso de 
máquinas. 
los árboles son el eioíiti 
del otoño. Visitad la C I U -
DAD L I N E A L y será vues-
tro paseo de siempre. Tran-
vías frecuentísimos clei-dc 
Ventas y Cuatro Caminos. 
mucho, joyas, muebles, te-
las, abanicos, dentaduras 
postizas, aunque estén ro-
tas. B E Z , 15. Sucesor de 
Juanito, 
t 
P R I M E H A N I V E R S A R I O 
L A S E N R A 
lona Elena oses y González del castillo 
V i u d a d e H e r r e r o s d e T e j a d a 
F a l l e c i ó e n A n g l e t ( F r a n c i a ) 
e l d í a 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
Sus hijas, doña Concepción y doña Elena; hijos polít icos, 
don Fernando de Galainena y Fagoaga y don Ramón Alvarez de 
Mon y Basanta; hermana, doña María de la Fuensanta; nietos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a sábado en la igle-
sia parroquial de San J e r ó n i m o el Real se rán aplicadas por su 
alma. 
Es t án concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Los granos, herpes, eczemas, 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
ote. etc., be curan con 
Pregunte a su médico 
• y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
droguerías. 
ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
de Medicina y Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos. E l mejor y más espíen-
dido internado, de Madrid, con un magnifico lardin 
para reoreo. Laboratorios y Museos. Pídanse regla-
mentos y detalles al señor secretario de, la A C A -
D E W T I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
I N G E I N I E R O S 
Necesita como ayudantes Diputación Granada, suel-
do, 5.000; gratificación, 3.000. Anuncio «Gaceta», 22 
septiembre. Plazo 15 actual. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 1 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
. m ¿ L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
para hacer una cura de aguas.. La sollerona pre-
tendía que estaba enferma del h ígado, pero lo 
único cierto de aquel viaje era que se había he-
cho prescribir por su médico una temporada ter-
mal en Vichy con la esperanza de hacerse la en-
contradiza con el teniente coronel Samaran. Flo-
restina sab ía que Raúl estaba en Francia, de re-
greso de Marruecos, y no ignoraba que los jefes 
y oficiales repatriados suelen dirigirse a menudo 
a aquel balneario. 
El tren de Mojulins, en el que había hecho su 
viaje la viuda do Ollivier de Trcscault, tenía su 
llegada a Sainl-Gprraain-des-Fossés una hora antes 
que c] «lé Clcrmoni. que -era el que deb ía traer 
a Floi-cSlina^ Un poco" aislada y sola en medio de 
aquella n n i l l i l m l inquiola. y habladora que sin ce-
sar descendía de los trenes llegados a Vichy por 
todas las lineas, la señora de Trescaull se había 
sentado en uno de los bancos esparcidos por el 
andén . ' 
La' devoraba una gran impaciencia por conocer 
las razones del apremiante llamamiento de Flo-
restina, y hubiera deseado saber ya lo que muy 
pronto iba a decirle su prima. Su nerviosidad ha-
cía que la espera se le antojase demasiado larga. 
De pronto, una alegre, exclamación, que alguien 
lanzó a dos pasos de ella, y su nombre pronuncia-
do con entusiasmo por una voz masculina, hicie-
ron estremecer a la viuda, cuyo corazón, latió 
fuertemente dentro de, la cárcel del pecho. Las 
mejillas de Lía se t iñeron de p ú r p u r a un momen-
to para empalidecer después intensamente. 
¡Usted por aquí , s e ñ o r a ! — e x c l a m ó . e l teniente 
coronel Samaran, ace rcándose a la asombrada da-
ma—; este feliz encuentro tiene algo de prodigio-
so. No hace ni dos minutos que pensaba en usted 
—fenómeno nada ex t raño , porque en usted pienso 
desde hace cerca de dos años ' a todas las horas del 
día—, y por la milésima vez me confesaba mi 
deseo muy vehemente de volverla a ver pronto. 
Cualquiera dir ía que ha penetrado usted mi pensa-
miento, y que, buena v compasiva, como siempre, 
ha querido proporcionarme la a l eg r í a mayor de 
mi vida, la de saludarla y ponerme a sus órdenes. . . . 
¿ P e r o está usted sola en Saint-Germain, Lía? . . . 
| Puso en la pregunta, hecha con voz un tanto 
temblorosa, toda la sinceridad de que era capaz. 
Le parec ía tan increíble, era Um inexplicable pa-
ra él que la hermosa Rosalía de Trescault perma-
neciera viuda y sola en el mundo, que los ojos 
del teniente coronel Samaran escrutaban acucia-
dores,los grupos, temiendo a cada paso ver surgir 
de uno de ellos al marido... Lía, un poco descon-
certada, no pudo penetrar la intención de las pa-
labras de Raúl. Acaso no las hubiera comprendi-
'. nipoco hallándose menos turbada de lo nue 
estaba en aquel momento. Con perfecta naturali-
dad r e s p o n d i ó : 
—Completamente sola, amigo mío , aunque por 
poco tiempo. Estoy esperando a la señori ta de 
Maryls, que debe llegar de un momento a otro 
en el tren de Clermont, y que es la que me ha ro-
gado que salga a su encuentro, dec id iéndome a 
hacer un viaje en el que no pensaba. Florestina 
va a Vichy para hacer una cura de aguas; la po-
bre no está buena a lo que parece, y el médico 
le ha recomendado que pase una temporada en el 
balneario para combatir no sé q u é afección he-
pát ica que se le ha declarado de pronto. 
Su voz quebrada tenía vibraciones de cristal, 
y los latidos de su corazón , violentos hasta ser 
dolorosos, se acusaban en una resp i rac ión anhe-
losa y angustiada, que hacía palpitar el pecho de 
Lía bajo la seda del corp iño . Hab ía hablado, ha-
bía proferido las banales palabras, salidas de sus 
labios inconscientemente, casi sin darse cuenta de 
lo que decía, y sólo para contestar a las que 
Raúl de Samaran le había di r igido a guisa de sa-
ludo. La impres ión que le produjo aquel súbi to 
e inesperado encuentro con el teniente coronel fué 
demasiado violenta, y se dejó ganar por ella tan 
completamente, que su sér todo desfallecía de 
felicidad. 
No era posible equivocarse sobre los sentimien-
tos que dominaban a Lía y que tan claramente 
denunciaba su emoción honda y sincera. Y Sama-
ran so di jo que no se e n g a ñ a b a dando por descon-
tado el amor de la viuda. 
I-a dulce turbación que adver t ía en la señora 
de Trescault lo reconquis tó mejor y más definiti-
vamente que hubieran podido reconquistarlo las 
maniobras. Dor sutiles que füerán, de una sabia 
y refinada coqueter ía . Porque para Raú l , merecer 
la confianza y la s impat ía de la señora de. Ollivier 
equivalía a reconquistar un amor naciente, una 
naciente incl inación al menos, que p i d o creer per-
didos, y que por dicha no lo estaban n i lo estu-
vieron nunca. 
Mil i ta r por vocación, el teniente coronel Sama-
ran había pasado casi dos años en Marruecos en-
tregado en cuerpo y alma al desempeño de la di-
fícil mis ión que le h a b í a sido confiada y sin tener 
tiempo apenas para pensar en el dulce afecto 
que desde un principio, desde que la conoció, 
supo inspirar le la viuda de Trescault, Pero ya de 
regreso en Francia, Lía volvió a ocupar en el co-
razón de R a ú l ' e l puesto preeminente a quo tenía 
indiscutible derecho; y el teniente coronel Sama-
ran renac ió al amor, sintiendo despertarse a l mis-
mo tiempo en su esp í r i tu la nostalgia del hogar, 
del hogar venturoso con que tantas veces había 
soñado. 
Seguro de que la bondadosa y encantadora Lía 
era la única mujer capaz de darle la felicidad, 
de hacerle agradable la vida, se dió a acariciar 
nuevamente sus proyectos matrimoniales, tomán-
dolos en el mismo punto en que los h a b í a deja-
do hacía veintitantos meses, la v í spera de salir de 
Puy para dirigirse a Africa. Sino que ahora se 
promet ió no cejar hasta verlos realizados. S í ; se 
casar ía por encima de todo, a pesar de todo, a 
despecho de lodo y de todos, hasta de la misma 
Miguy. . . ¡Miguy! . . . Esta era su gran preocupa-
ción.. . ¡Y ahora que la muchacha iba n venir de 
un momento' a • otro para reuní rse le , para vivir a 
su lado! 
H a b í a . q u e hacer algo, había que inventar algu-
na cosa para salvar la si tuación, demasiado com-
prometida y más embrollada de lo que fuera d' 
desear... ¡ Inven ta r , inventar!. . . ¿Y qué podía in , j 
ventar él, de cuál recurso podía echar mano en e'.j 
apurado trance en que se ve ía? . . . 
Unos momentos de reflexión bastaron para que'' 
se decidiera a tomar su partido.; 
S í ; era lo mejor y lo menos expuesto. Le tele-ú 
graf iar ía a su hija diciéndole que en el balneario , 
se habían registrado algunos casos de viruela, M 
e n c a r g a r í a al viejo criado que con la institutriz 
la a c o m p a ñ a b a , que buscara en el campo, no le-
jos, , en cualquier pueblecillo vecino, una casita 
en la que pudiera pasar Miguy los meses de estío. 
¿ P e r o no acaba r í a la traviesa chiquilla por adivi-
nar con su perspicacia carac te r í s t ica los verda-
deros motivos de su lazareto, de su cuarentena?.- : 
Y si llegaba a adivinarlo, a sospecharlo siquiera, 
el día menos pensado se p resen ta r í a en Vichy j 
para reunirse con su padre, sin que le importara i 
un ardite la viruela.. . 
Mientras examinaba las probabilidades de éxi- , 
to de su proyecto, que, bueno o malo, era.el úni-
co que se le h a b í a ocurrido, crecía su perplejidad, 
que se reflejaba fielmcnle en su rostro serio l í 
pensativo.; 
Lía observaba a hurtadillas al teniente coronel 
Samaran, y se sent ía sorprendida y hasta cierto 
punto inquieta, al comprobar el r áp ido c inexpli-
cable cambio que se hab ía operado en la fisono-
mía de Raúí. Sin embargo,, no osó preguntarle na-
da ni aún deslizar la menor ins inuac ión . . . 
Un tren que en aquel momento entraba en Ia , 
estación la a r r a n c ó a sus mediaciones, reclaman-
do toda su atención. Súbi tamente Lia de Trescault 
{Continuará.). ¿I 
